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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
/ICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 29 de abril de 1959 
determinando la cuantía de los 
haberes que han de percibir los 
funshnarios civiles sometidos a 
depuración durante el tiempo 
que ésta se efectúa. 
Excmo. Sr.: C a n o b j e t o de 
vitar t^.da duda respecto a la 
u a n t i í Oc los haberes que h a n de 
lercib^: los func ionar ios civiles 
ometiiíüs a depuración duran te el 
lempo en que ésta se efectúa, es-
a Vieepresidencia, teniendo pre-
ente lo dispuesto en las instruc-
iones aprobad'as por la Jun ta de 
^e f ema Nac iona l en 24 de agos-
o de IS36, respecto al personal 
ivil, V con deliberación del Con-
ejo de Minis t ros , ha. tenido a bien 
Üsponer: 
Articulo único.—Los funciona-
-ios su-spensos de empleo, con 
^rreglo al articulo 8.2 de la Ley 
Je 10 áe febrero último, tienen 
.'.-erecho a la mitad de su sueldo 
xctivo, que se reclamará por el ha-
bilitad? correspondiente, mediante 
ormaUración-de nómina. 
Dios guarde a V. E. muchos 
mos. 
Bui-,'os, 29 de abril de 1959,— 
Año d : la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmoj. Sres. xMinistros de todos 
los w tpa r t amen tos . 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 13 de abril de 1939 
designando Juez Instructor pa-
ra las expedientes derivados de 
fas informaciones instruidas a 
los funcionarios de este Depar-
tamento presentados en Barce-
lona. 
D e conformidad con lo dispues-
ta en e! art ículo 6.2 de la Ley de 
O de febrero últíimo, d ic tando 
normas p a r a la depuración de 
de funcionar ios , 
Se acuerdai designar a don Sa-
tu rn ino López Peces, Jefe de A d -
íninistración de pr imera clase del 
Cuerpo Técnico de Letrados, para 
que ins t ruya los expedientes que 
;e deriven de las diligencias de 
información tramit? 'das a los fun -
cionarios del C u e r p o Técnico de 
J e t rados y del C u e r p o Técnico 
Admins t ra t ivo que hicieron su 
•jresentación en Barcelona al li-
berarse dicha ciudad, f r cu l t ándo-
ie pa ra designar, de entre los Fun-
cionarios de ambos Cuerpos , cuya 
depuración haya sido resuel t» sin 
imposición de sanción, el Secreta-
rio que haya de auxiliarle en las 
expresadas tr2.mitaciones. 
Vitoria , 15 de abril de 1959.— 
ño de la Victori.^. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Depar t amen to . 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
designando Instructor para la 
depuración del personal de Pri-
siones en Aladrid a don Manuel 
Diaz Duque. 
l imo. Sr.: Pa ra cont inuar la tra-
mitación de los expedientes de de-
r.uración de los func ionar ios de 
Prisiones que han prestado servi-
cio en las provincias de Madr id , 
Toledo , Cuenca y Guada l a j a r a , en 
tant.T que pueda actuar el Instruc-
to r des ignado al efecto, don Fran-
cisco Fernández Ladreda y Noce-
do, imped ido de hacer lo en la ac-
tua l idad a causa de un accidente, 
este Minis ter io se ha serv ido nom-
brar para la práctica de tales dili-
gencias, con el mismo carácter de 
Ins t ruc tor y con arreglo al articu-
lo tercero de la Ley de 10 de fe-
b re ro p r ó x i m o pasado, a don M a -
nuel D i a r Duque , Subdi rec tor -Ad-
minis t rador e Inspector Cent ra l de 
Prisiones, quien limitará su actua-
ción ti los expedientes de los fun -
cionar ios infer iores en número 
den t ro de su categoría y los per-
tenecientes a las categorías y cla-
ses infer iores v designará nara 
."jercer el cargo de Secretario de 
los procedimientos que tramite a 
un tuncionanc de su confianza 
que n o haya de someterse a la de-
puración de su conducta. 
Lo digo a V. L para su cono, 
cimiento y demás efectos. 
D i o s guarde a V. í, muchos 
anos. 
Vitoria , 25 de abril de 1939,-
A ñ o de la \ ' ' ictoria. 
TOMAS DOxVnNGüEZ 
AREVALO 
!lmo. Sr. Jefe del Servicio íN,-do-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 26 de abril de 1959 
sobre suspensión de procedi-
mientos civiles, de carácter con-
ienc'oso, en ¡os que hayan in-
tervenido funcionar os al servi-
cio d'j la dominación roja, 
l imo. Sr.: Consumada con la 
victoria ¡a unificación, en toda su 
integridad, del territorio Nacional, 
ha llegado el momento de abordar 
y resolver los problemas que sus-
cita la ilegitimidad de la jurisdic-
ción ejercida por los pseudo Tti-
bunaies de las zonas que han pa-
dec ido b a j o la dominación roja. 
La solución jurídica de los con-
fl ictos entre las situaciones de he-
cho. de realidad indiscutible, y (a 
ineficacia legal de Ií'S mismas, 
ocupa la atención del Gobierno, 
desde q u e las zonas en rebeldía 
f u e r o n rescatadas v pacificadas; 
pero n o hubiera sido oportuno 
dic tar disposición alguna mien-
t ras la maldad roja, en su crimi-
na l idad habitual, pudiera frus-
trarla . 
Resul tado de detenida medita-
ción es la Ley' que muy en breve 
será publ icada , -pero en tanto lle-
ga este momento, es necesario 
adop ta r una medida suspensi'-a 
eue , sin lesionar ios derechos de 
1 o s contendientes, gflrnntice ?! 
ejercicio de los recnrscs quí 
!a Ley en provecto se estab'ece-
íán . 
£••• su consecuencia, orcU'no, 
Articulo primero. — ¿ n 
suspenso, con efecto de reíro.';'.-
ción al primero i e abril del an' 
en curso, todos los proccdimicíi-
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tos civiles de carácter contencio-
so, incosdos, decididos o en trá-
mite de ejecución de sentencia, 
sea cualquiera el grado jurisdic-
cional en que se encuentren, 
cuando hayan intervenido en ellos 
funcionar ios al servicio de la do-
minación ro ja 
Artículo segundo.—A los efec-
tos del articulo 554 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, se declara 
existir fuerza mayor interviniente. 
Artículo tercero. — La suspen-
sión que por esta Orden se im-
pone, cesará de derecho por la 
promulgación de la Ley anuncia-
da ' o b r e invalidez de las actua-
ciones practicadas con posteriori-
dad al 18 de julio en terri torio 
rebelde. 
Lo que comunico a V . L para su 
conocimiento y demás efectos. 
D ios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de abril de 1 9 3 9 . -
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AK-EVALO 
l imo. Sr. Subsecr i tar io de Justicia. 
conferida al refer ido don Fernan-
do Meana y Medina , po r la Or-
den citada de 12 del corriente, 
para instruir las diligencias infor-
mativas y expedientes opor tunos 
respecto a ia depuración de los 
funcionar ios pertencientes a los 
a ludidos Cue rpo auxiliar, servi-
cios especiales y Personal sub-
alterno que efectúen su presen-
tación en Madr id , con igual facul-
tad de designar Secretario. 
Dios salve a Ey)aña y guarde 
a V. L muchos anos. 
Vitoria, 27 de abril de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R D E N dé 27 de abril de 1939 
acordando ampliar la Comisión 
conferida al Juez Instructor de 
¡os I mcionarios de este Minis-
terio presentados en Madrid. 
l imo. Sr.: Por Orden de 12 del 
corriente mes de abril fué desig-
n a d o el Jefe de Sección de primera 
clase del Cuerpo técnico de Le-
t rados de este Ministerio, don 
Fe rnando Meana y Medina, para 
que, como Juez instructor, llevase 
a efecto las diligencias informa-
tivas e instruyese, en su caso, los 
expedientes opor tunos relativos <• 
la depuración de los funcionarios 
de los Cuerpos técnico y técnico-
administrat ivo de este Depar ta-
mento que efectuasen su presen-
tación en Madr id , con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley de 10 de 
febrero del corriente año, y exis-
t iendo también personal pertene-
ciente al Cuerpo auxiliar, a los 
servicios especiales y al Cue rpo 
Subalterno que dependen, asimis-
mo, de este Centro, 
Se acuerda ampliar la comisión 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
crea'v^o el Instituto Superior de 
Ensihanza e Investigaciones Sa-
nitariss. 
Des l i la iniciación del Glorio-jO 
M o v i m x n t o Nacional viene sien-
do la Sanidad preocupación del 
nuevo Estado, como lo d e m u e s t n 
la creación de la Fiscalía de la 
Vivien la, y del Patronato Nacio-
nal Anti tuberculoso, las declara-^-
ciones contenidas en el Fuero del 
Trabaio, el establecimiento del 
Instit-xo Nacional de la Vivienda, 
la intan; ificáción de los Servicios 
de Sanidad y Beneficencia, cum-
pliend) así la promesa hecha al 
constituirse el Gobierno Nacional 
al dec'-; que: "Precisa acometer la 
empreí-i de saneamiento moral y 
material de todo el pueblo espa-
ñol, n?-.esitando hasta el máximo 
de una í,uténtica política cultural 
y sanra.ria, que por medio de ios 
médicos y maestros borre cuaT\tos 
gé rme i r s enfermaron la mente v 
la saluñ de un magnifico, prcba-
blemenVo único, material humano 
y sien le la inspiración del Caud ' 
lio coi renida en sus palabras al 
ini-ciarse el A ñ o de la. Victor i i , 
promi^'f ndo : "La paz, la Sanidad, 
la sati',ií.cción del t rabajo y 
produ;r iv idad eleva-da al grado 
máxim-), la cultura, la segur idad 
de la vida famil iar" . 
Terminada victoriosamente^ h 
guerra, lleg» el momento de orien-
ta.r una seria política sanitaria, 
que, d iminuyendo la mor ta l iaad 
gener-il, y especialmente la infa.n^ 
til, coadyuve a la resolución del 
problí-na demográfico español 
P a n ello, aparte de mejo ta r -a 
organización de los Servicios cen-
trales de Sanidad y sus órganos 
:er i fédccs y de conseguir la co 
j o r a c r i . de cuantas instituciones 
en Esyaña a tra.vés de Sanidad y 
Beneficencia municipal, provincia' 
y nacicrjal t ienden al mismo fin. 
se requiere coordinar las institu-
ciones centr,ales donde se lleven 
a cahi los t rabajos de investiga-
ción de mdole sanitaria y la pre-
paració". técnica del personal qae 
haya de desarrollar el progrr.ma 
sanita.V. del nuevo Estado, insti-
tucioníK existentes en la actuali-
dad, p ; ro dispersas e inconexas. 
H&b' nido sido destruidos esta-
blecimlcr.tos como el Inst i tuto Na-
cional de Sanidad, el del Cáncer 
V la Escuela de Puericul tura y 
aconseiando la economía la fusión 
de estos Cent ros con otros que 
por fo.'cuna se haJlan en Madr id 
en buc-u estado de conservación, 
urge a 'ometer esta empresa, que 
tendrá como consecunciá una ma-
yor efic'.i ncia y una reducción de 
gastos, dotándoles de servicios au-
xilií«res y de administración co-
munes a todos. 
En tal sentido este Ministerio 
ha t e n . ' o a bien disponer: 
Articulo primero.—Se estable-
ce en Madr id , en los terrenos que 
este Minister io actualmente po-
see en Chamar t ín de la Rosa, el 
Instita-^'-' Superior de Enseñím^.a 
e Investigaciones Sanitarias CL S. 
E. 1. S ) que estará integrado pn-
los s i 'U 'entes servicios: 
a) El Hospital NacionaJ de 
Infecc'o-i.os. 
b) La Escuela Nacional de Sa-
nidad. 
c) La Escuela Nacional d e 
Pueric ' i ' iura. 
d) La. Escuela Nacional de Ti-
siología. 
e) Escuela Nacional de Enfer-
meras e Instructoras Sanitarias. 
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f ) El Inst i tuto Nac iona l de 
Higiene. 
g) El Cent ro de Lucha contra 
el Cánce r^ 
- h ) El 1'arque de Sanidad, 
a ios cuales podrán añadirse en lo 
sucesivo los servicios que la ex-
periencia enseñe que .deben au-
mentarse. 
A f í c u í o segundo.—Por la Jefa-
íur?i del Servicio Nac iona l de Sa-
n idad se tomarán las opor tunas 
disposiciones para convert ir la ac-
tual enfermería Victoria Eugenia 
en Cen t ro de lucha cont ra el 
Cáncer en susti tución del ant iguo 
Inst i tuto Nac iona l del Cáncer , to-
t i imen te des t ru ido por la guer ra . 
Articulo iercero.—Por la misma 
Je fa tura se procederá en el pla-
rp máximo de un mes a elevar a 
ciíe Ministerio un plan de nece-
sidades p.'^ra const rui r un nuevo 
íoificio en los mismos ter renos de 
Zhamart in con dest ino a Inst i tu-
to Nacionr<l de Sanidad, Escuela 
de Puer icul tura y Pa rque Sanita-
rio en sust i tución de los que han 
sido totalmente destruidos en los 
terrenos de la Moncloa y de ia 
calle de Ferraz. Con este plan de 
necesidades, este Minister io proce-
derá a anunciar el opor tuno con-
curso entre arquitectos con arre-
glo a las disposiciones reglamenr 
tarias. 
Articulo cuarto., — El Servicio 
Nac iona l de Sanidad p r o p o n d r á 
a este Minister io la reglamenta-
ción a la que ha de a jus tarse la 
insti tución que h o y se crea y cu-
r o funcionr.miento ha de iniciar-
se con la celeridad que las circuns-
cias actuales requieren. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
SERRANO SUÑER 
Sr. Jefe del Servicio Nac iona l de 
Srinidad. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 28 de abril de 1939 
izcu'.tsndo al Subsecretario para 
el D'Apacho, por Delegación, de 
los asuntos del Ministerio. 
l imos. Sres.: Pí-ra la máxima 
rapidez en el t rámite y resolución 
de los csuntos de este Minis ter io , 
faculto al Subsecretar io para el 
despacho, por delegación, de aqué-
llos, c o i excepción de los casos en 
que e.íista precepto expreso .en 
contra, o por su importancia re-
q u i e r a i mi firma. 
Dios guarde a W . II. muchos 
años. 
B u r ; o s , 28 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imos. Sres. Subsecretario y Je fes 
de [üs Servicios Naciona les del 
Minis ter io de Educación Nacio-
nal. 
MINISTERIO DE DF 
FENSA_NACIOÍSÍAL' 
E j é r c i t o 
C I R C U L A R 
O R D E N de 29 de abril de 1959, 
disponendo que los Jefes, Ofi-
ciales y Suboficiales retitadoi 
que hayan solicitado el reingre-
so, remitan nueva declaración 
jurada y certificados de los ser-
vicios prestados. 
Los Jefes, Oficiales y Suboficia-
les, ret i rados extraordinarios, del 
Ejército y de la. Armada que, al 
amparo de las disposiciones vi-
gentes hayan solicitado la vuelta 
si servicio activo, y cuyo reingre-
ío en el Ejército no haya apare-
cido todavía en el BOLETIN OFI^  
C I A L D E L ESTADO, deberán 
remitir al Ministerio de Defensa 
Nacional , en el plazo improrroga-
ble de 15 dias, contados a partir 
de la. publicación de la presente 
circular en el BOLETIN OFI-
C I A L D E L ESTADO, caso de 
que aún no lo hubieran hecho, ^ 
nueva declaración jurada, acom-
pañada de los oportunos certifi-
cados, si fuese posible obtenerlos 
en ese plazo, acreditativa de U 
total idad de los servicios presta-
dos durante la campaña hasta el 
fin de la misma, puntualizando la 
índole, naturaleza y duración de 
R E L A C I O N 
I D o n Sergio Fernández Iglesias . 
í 
D o ñ a Feli ;a M u ñ o z Rebol lo ... Hué r fana , . 
Ol impia Mar t ínez Pedra ja Idem. . . 
Mar ia del Canr .en Mart í -
nez A l m o y n a 
Mav'.a Luisa Mar t ínez A\ f 
m o y n a . . / ¿ í l u é r f a n o s 
Elisa Mar t ínez A l m o y n a . . 
Cuerpo 
¡¿^aidad a que 
I^Brltnecfan los 
causantas 
H u é r f a n o , 
j Don Jesús Martínez- Almoyn-i . . . 
Carabinei'. ' 
A r m a d a ... 
In fan te r í j i , 
CaballeríJ.: 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Sargento D . José Fernández Mejuto 
Pr imer Condtb le . D . Juan Muñoz Periany 
Teniente D . Joaqu ín Martínez Luque 
Tte. Corone l D . Miguel Martínez Fernández, 
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los mismos; elementos éstos in-
dispensables para p-oder dictar re-
solución, ya que, de acuerdo con 
el Decreto de 8 de enero de 1957 
f B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O núm. 83) y Orden de 28 
de enero del mismo año (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 101) el re-
ingreso en el Ejército no se con-
cede con el fin de s&tisfacer con-
veniencias particulares, sino con 
el de recuperar para el Ejérciíc 
y la A r m a d a los Jefes, OHciales 
y Suboficiales que por su a.ptitud 
física, entusiasmo profesional, ca-
pacidad técnica y actuación du-
rante la camprfia puedan prestar 
aún valiosos servicios a Españ;-
como soldados. 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
Agregados Militares 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
señalando haberes al Agregado 
Militar a la Embajada de Es-
paña en Paris, Tenienie Coro-
nel de Estado Mayor don An-
tonio Barroso Sánchez Guerra. 
El Teniente Coronel de Estaiio 
M a y o r don Antonio Barroso Sán-
chez Guer ra , que ha sido nombra^ 
do por el Sr. Ministro de Asuntos 
Exteriores, a propuesta del Estado 
M a y o r del Cuartel General de 
S. E. el Generalísimo, Agregado 
Mil i tar a la Embajada de España 
en Paris, deberá percibir, mientras 
desempeñe tal cometido, el total 
de los hs'beres y emolumenlos que 
le correspondan por dicbo cargJ, 
incluso los gastos de representa-
ción en OTO, con el coeficiente es-
tablecido para el cargo de los de-
más derechos en Francia. 
Burgos, 29 de abrü de 1939.--
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Condecorac iones 
O R D E N de 28 de abril de 1939 
autorizando al General don 
Luis Valdés Cavanilles para 
usar sobre el uniforme la Me-
dalla de Oro de la Cruz Roja 
Española. 
Se autoriza al General de Divi-
sión don Luis Valdés Cavanilles 
para usa-r sobre el uniforme la 
Medalla de Oro de la Cruz Roja 
Española, de la que se halla sn 
posesión. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
.Año de la Victoria. 
DAVILA 
Medalla de Sufr imientos po r la 
Patr ia 
O R D E N de 28 de abril de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Ge-
neral don Carlos Guerra Zaga-
la y a su esposa. 
Se concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Gene-
ral de División don Carlos Gue -
rra Zagala y a doña Ma^iia de los 
Llanos Pérez Sancho - Granados , 
ejemplares y abnegados padres 
de tres hermanos : d o n Carlos 
Guer ra Pérez, Capi tán de Infan-
tería, vilmente asesinado por los 
marxistas en Sa«ntander el día 27 
de diciembre de 1936; don José 
Guer ra Pérez, Teniente de la 
Guard ia Civil, igualmente asesi-
nado por los marxistas en San Se-
bastián el díai 30 de julio de 1936; 
y don Eulogio Guer ra Pérez, Cai-
pitán de Infanter ía , fallecido a 
consecuencia de her idas recibidas 
en acción de guerra el día 22 de 
septiembre de 1938. 
Burgos, 28 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Pensiones 
O R D E N de M de abril de 1939 
declarando con derecho a pen-
sión a d on Sergio Fernández 
Igley'as y otros. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo noveno del Decreto nú-
mero 92 de 2 de diciembre de 
"1936 V Orden de 21 de marzo de 
1937 ( B O L E T I N O F I C I A L nú-
meros 51 y 154), se declara crj i 
derecho a pensión, con ca.rácter 
provisicnal, a los comprendidos en 
la un'.oa relación, que empieza 
con don Sergio Fernández Igle-
sias y termina con doña Antonia 
Espinosa González, cuyos habe-
res pasivos se saitisfarán en la for-
ma q u ; se expresa en dicha rela-
ción, mientras conserven la apti-
tud legal para el percibo. 
Burgos, 14 de abril de 1939 . -
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Q U E 5 E C I T A 
Pensión 
nucí que la 
«> conceda 
Ptsifas 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento o 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mes Ano 
Delegación de Haciendo 
de la Provincia en que se 
les -consigno el pago 
Cuerpo o Pogaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo Provincia 
m 
341,60 
1.250,00 
833.33 
1750,00 
Orense 
Cádiz. . . 
Málaga 
f Art. 63 del proyec-
to de 20 de ma-
yo de 1862 y Or-
. den de 1-4 ere 
obril ds I9I0. 
R e g lamento 
I del Monte-
Ut Coruña. . . ! P'o Militar. 
10 Abril... 1939 Orense 
3 Sbre ... 1933 
15 Octub.. 1937 
26 Mayo. . 193S 
Cádiz.. 
Málaga 
Celanova ... 
S. Fernando. 
Anteqiiera. . . 
Orense 
Cádiz.. 
Malaga 
La Coruña . La Coruña . . . La Coruña. . . 
B 
C 
CH 
P á g i n a 2342 B O L E T I N O F I C I A 1. D E L E S T A D O 30 a b r i l 1959 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Porenleico con 
los causantes 
/ i u d a . . 
Idem. . . 
Id 
D o ñ a Car lota G a r d a T o l e d o 
" Carmen M á r q u e z Luque 
" Mar ía de la Salud P r i e í ; 
Inclán ... . . . 
" M a n a Visitación. G a r f i a 
A ldea 
" Mar ía Paz G a r d a Aldea 
Fermina G a r d a Aldea ) 
" Enr iqueta de M u r o Za ro . . . Viuda. . . 
em... 
Huérfan.-.í-
Fi lomena Tor ren te Romero 
Teresa N ú ñ e z Gonzá lez 
Joaau ina Ravina Agui r re 
Delf-na Fal C a m i n o ... ,. 
Teresa Blasco A l o n s o 
Na t iv idad F o r t t a Gar r igós 
Catal ina Luque Benítez 
A n t o n i a Borrell Bastus ... 
Eloísa Baquero Escudero . 
Emilia H é r a n d Fernández . 
D o í r i e s Gonzá lez Gonzá -
lez ... ... 
Estanislaá A len to rn Oliva 
María Vila Ludev id ... 
Magdalena Sintes Palliser. 
Mercedes Josefa Chavala 
Piedraf i ta 
Juana N a v a s Ferrer. . . . . 
Mercf.des M o r e n o Exoósi to 
Candelar ia Albfcsa Albiac 
Mar ía C r u z C o l a m b r í C a l -
zan o 
A n t o n i a Espinosa G o n i á -
lez . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
' 'dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Jdem. 
ídem. 
Armo, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
cousonles 
Ann. Maeséran 
G . Civ] ' . 
E. M . G . . 
ín fan te r i . i . 
Artillería.. 
O. Miltres. 
in fan te r - , . 
Idem 
Carab ina ? 
G . Civil . . . 
Veter inar .3 
Ingenieros 
Caballería. 
Infanter ía . 
Mem 
Caballer ía 
E. M 
Infan ter ía . 
Idem 
Idem 
G . Civil . . . 
Infanter ía , 
ídem. 
Artillería... 
ídem 
CIASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
'' "if 
íx irij 
Ope ra r io 3.S D . José Peralta Real 
Sargento D . A le j and ro López Fernández' 
G r a l Brigada H.9 D. Manuel Rivero Balbin 
Capi tán D. Bernardo García de Frutos 
*" «íf >1 
Tte. Cnel . D . Car los de la Lama Noriega y FiancI 
Oficial pr imero D. Segundo Lizana Zanuy ,„ , 
Teniente D. Emilio García Ortega . .»„. , 
Corone l D . Francisco P. Puig Izquierdo . . ,„, .„ 
Sargento D . Miguel Bernabé Beneitez 
Corone l D . Mar io Torres Rigal 
Veter inar io M a y o r D . Al f redo Jiménez Jiménez, 
Capitán. E). Manuel Palmero López 
Teniente D. José Goenaga Quintana 
Idem D Manue l Llaneras Ferrer 
C o m a n d a n t e D . A r t u r o Ruiz Varela 
Teniente D . Liberato Rupérez Martínez .,. .. 
Teniente Corone l D . Francisco Zamarra Agustin; 
Teniete D . Celest ino Picón Prieto ... 
Capitán.' D . D o m i n g o Pascual Montáñez 
Idem D. José García Bosch ... '•« 
Idem D Francisco Sánchez Cano 
Suboficia l D . Federico Pastor Pallarás 
C o m a n d a n t e D. Amalio Marti Ripollés......... 
Capi tán D . Ata r asió Torres Chacón ... m 
Idem D - A n t o n i o Lombarte Souza 
(A) 
(B) 
(C) 
(CH) 
(D) 
(E) 
O B S E R V A ' 
Se le irasmife la mitad ác la petisión vacanlc por haber contraído matrimonio su hermana doña Rogclia, a qmtií 
su representante legal. 
Se le trasmite la pensión vacante por fallecimiento de su madrastra, D.2 Dolores Rodrigo Marín, a quien le fué olot 
Se le trasmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Adela Pcdraja Ruiseco, a quien le fué ior 
Se les trasmite la pensión vacante por haber contraído matrimonio su madre doña Concepción Almoyna 
lándose la del que pierda la aptítud legal para el percibo a la de los Jamás que la conserven, sm necesi ^ ' 
La percibirán por partes,iguales, acumulándose la correspondiente a la que pierda su aptitud legal para e pc^  ^^^^  
Se le cenccde mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por ¿ 
comprobado que el causante fué asesinado por los marxistas en el mes de noviembre de 1936 por su a 
(I) Se les concede el 50% del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que éstos disWasen^ 
Burgos. 14 de abril de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o n a . - E I Minis t ro de Defensa Nacional, F. D. 
N íi m . 1 3 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 2 3 2 5 
fensión 
gnuol que se 
les concede 
3obierno Mil i íar c 
Autoridod que 
debe dar conocí-
niento a los inte-
resodos Pesetas 
521,66 Cádiz 
915,41 C ó r d o b a 
3,000,00 As tur ias 
1,000,00 Burgos 
2,500,00 Zaragoza ... 
1,875.00 Zaragoza ... 
1.875,00 Bada joz 
2.500,00 Cádiz 
898,84 Astur ias 
2.750,00 N a v a r r a 
2.250,00 C ó r d o b a 
1,250,00 Melilla 
Barcelona .. 
Idem 
Idem 
Idem 
La Coruña . . 
P. Mallorca. 
Idem 
(1) 
Idenií 
Valladolid .. 
Tarragona .. 
Zara.goza .. 
Alava 
tos que s e l e j 
opl ica 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
Día Mes Año 
Delegación d e Ha-/resIDENCIA D E I O S I N T E R E S A D O S 
cienda de la Provin-
cia en que se les 
consigna et p a g a 
Cuerpo o Pogadurío Pueblo Provincia S 
D e creto 22 
enero 1924 
(D. O. nú-
mero 20). 
üecreíos de HO' 
ciendo de 6 de 
mayo .y 7 agosTO 
1931 IDD. OO. 
núms. 101 y 177). 
E s ta tuto de 
Ciases Pasi-
vas Estado 
de 22 octu-
bre de 1926. 
2 Agos to 1938 
9 Enero... 1939 
20 Dbre . . . 1938 
20 Dbre . . . 1938 
14 Marzo. . 1939 
27 Febrero 1939 
12 Febrero 193^ 
13 Enero.. 1939 
7 Enero.. 1938 
Cádiz 
C ó r d o b a 
Oviedo 
Burgos ... .,, 
Zaragoza 
Zaragoza 
Badajoz. . 
Cádiz "... 
Oviedo ... 
18 Enero.. 1939 Navarra . . 
23 Agosto 1938 
1 Febrero 1939 
Ar t . 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
(H. O. del E 
número 51). 
Mu.'cia 
1 Octub. 
1 Sbre .. 
1 Dbre. . , 
1 Nbre . . 
1 Dbre . . 
1 Sbre .. 
1 Sbre .. 
1 Sbre .. 
1 Dbre . . 
1 Sbre .. 
1 Sbre .. 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1 Octub.. 1936 
1 Sbre ... 1936 
C ó r d o b a 
Bepisirarii Es?. H.' ii Csaii 
Barcelona 
Baleares... 
Barcelona 
Idem ... ... Idem.. 
S. Fernando. 
C ó r d o b a 
Selorio 
Burgos 
Zaragoza ... 
Zaragozi ... 
Oliva de la Froníera 
Cádiz 
Peladles isierp) 
Pamplona ... 
C ó r d o b a . 
Vi l la San|urio.. . . 
Barcelona 
Idem 
Idem 
La Cor uña. . . 
Baleares 
Ctposiljrii Hacleaía it Kaíiíii 
Baleares .. 
Valladolid 
Tar ragona . 
Zaragoza . 
Alava 
Murcia 
La C o r u ñ a . 
M a h ó n ... . 
Idem 
Idem 
Valladol id . 
Tar ragona . 
Fabara ... . 
Vi tor ia ... . 
Cartagena . 
Cádiz . 
C ó r d o b a . 
Oviedo . 
Burgos ... 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Badajoz, 
Cádiz . 
Oviedo . 
Navarra. . . 
Córdoba . 
Málaga. 
Barcelona. 
Idem., ... .. 
Idem.. ... .. 
ídem.. ... .. 
La Coruña . . 
P. Mallorca. 
Idem. 
Idem. 
Valladolid. 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Alava. 
Murcia. 
D 
C Í O N E S 
lo fué otorgada en virtud de Orden de 2'> de octubre de lOM, y que percibirá, mieuiras dure su incapacidad, por mano de 
ijada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha lú de mar:o de 1921 ÍD. O. núm. 65). 
gada por acuerdo de la Dirección de fa Deuda y Clases Pasivas de fecha 3 de noviembre de 193.'-. 
quien le fué otorgada por Orden de 10 de abril de 1937 (R. O. del E. núm. 1S9). La percibirán por partes iguales, acamu-
tiuevo señalamiento, debiendo cobrar su porción los menores de edad por mano de su tutor, 
la de las demás que sigan conservándola, sin necesidad do nuevo seriaiamicntu. 
Vamiento que se le hizo en virtud de Orden de 20 de agosto de 1937 (B. O. de! E. nüm. 311), que queda nulo por haberse 
Alzamiento Nacional. 
Audi to r Jefe de ¡a Sección, Antonio ' Izquierdo, 
P á g i n a 2 S 2 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 30 a b r í ) i g j g 
Reingreso en la situación de acti-
vidad 
O R D E N de 2S de abril de 1939 
veingresando en la situación de 
act'vidad al Teniente Coronel 
de Estado Mayor, retirado, don 
Manuel Estada Solans y otros 
Jefes del mismo Cuerpo . 
Con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto-Ley de 8 de enero de 
1937 (B. O. núm. 83), se rein-
tegra a la situación de actividad 
con el empleo y ant igüedad que 
se citan a Ies Jefes de Estado Ma^ 
yor, retirados, que a continuación 
sp relacionan: 
Teniente Coronel don Manue l 
Estada Solans, con el empleo de 
Coronel y an t igüed íd de 18 de 
marzo de 1938, quedando colocado 
a continuación de don Juan Be'g-
beder Atienza. 
Idem ídem d o n Luis Mal ina 
Rodríguez, con el empleo de Co-
ronel y rn t igüedad de 8 de julio 
de 1938, quedando colocado a> 
continuación de don José A y m a t 
Mareca. 
Comandan te don José del Cam-
po Séneca, con el empleo de Te-
niente Coronel y ^mtigüedad de 
10 de diciembre de 1936, quedan-
do colocado a continuación de don 
Félix Pérez Glück. 
Idem d o n Carlos Portolés Se-
rrano, con el empleo de Teniente 
Coronel y an t igüedad de Í8 de 
marzo de 1938, quedando coloca-
do a cont nuación de don Jesús 
C u a d r a d o Juárez . 
Burgos, 28 de abril de 1 9 3 9 . -
h n o de la Victoria. 
DAVILA 
Subse cretaría del Ejércio 
PATRONATOS DE COLEGIOS 
DE HUERFANOS Y MONTE-
PIOS MILITARES 
O R D E N de 29 de abril de 19:<9 
disolviendo los Organismos, di-
rectivos de Colegi'^s de Huej 
fanos y Montepíos Hilifares Ae 
la zona española recientemente 
liberada. 
Q u e d a n disuel tos cuantos Or-
ganismos directivos de Colegios 
de Huérfano.» y Mon tep íos Milita 
res han ven ido ac tuando en 
zona españoia recientemente libe-
lada. cualquiera que sea la fecha 
de su elección o designación, ha 
ciéndose cargo de dichos cometi-
dos integramente los que se ha-
llan const i tuidos y en funciona-
miento po r nombramien to de la 
extir.guida Secretaría de G u e r r a o 
de este Minis ter io de Defensa 
Nacional , a los que harán en-
trega de la documentación y ren-
dirán cuentas los pr imeros, en el 
plazo de veinte días, a par t i r de 
la fecha d t publicación de e'^ta 
Orden en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E I E S T A D O 
Burgos, 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanij les 
RECTIFICACton DE DES-
TINOS 
O R D E N de 29 de -.'ril de m^^ 
rectificando los de'^'inos asiTní 
dos a los Jefes, G u íales v S'jh 
oficiales de las disupltns Coirn 
siones Ch si fie a doras de Prisio-
neros de Guerra. 
Los Jefes, Oficiales y Subof i -
ciales que pertenecieron a las 
Comisiones de Clasificación de 
Pris ioneros de Guer ra , afectas a 
las A.uditorías de Guer ra de los 
dist intos Ejércitos de Ocupación v 
a u e en v i r tud de O r d e n de 27 
del mes actual fB . O . núm. 119). 
r a s a b a n a disposición del Coron° l 
inspector de los C a m p o s de Con-
centración de Pr is ioneros de Gue-
rra, se incorporarán para Servicios 
de Justicia a las Aud i to r í a s de 
G u e r r a citadas. 
Burgos, 29 de abril de 1 9 3 9 -
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavar i l l es 
Destinos 
O R D E N de 29 de abril de m^i 
confiriendo destino al Bugaa^-
Practicante D. Isaac Bedoya 
Llanas y otros. 
Pasan a servir los dest inos que 
íe indican los Brigadas-Practican-
tes y Sargentos-Practicantes qurf' 
f iguran en la siguiente relación: 
Brigada-Pract icante don Isaac 
Bedoya Llanas, del C u a d r o Even-
tual de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Centro , al Equ ipo Qui rúrg ico 
C-43. 
O t r o ídem, don A n t o n i o Pla-
nas Hevia , del Equipo Qui rú rg i -
. o C-4, al E q u i p o Qui rú rg ico del 
Capi tán Raventós, en el Hospital 
Militar de Gerona. 
O t r o ídem, don Ignacio Martin 
Alvarez-Ossorio, d e 1 Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro , al Enuipo Quirúrgico 
del Capi tán Mart ín Lagos, en Va-
lencia 
O t r o ídem, don ]osé Portero Re-
nayas, de los Trenes Hospitales 
del Fjército del Centro, a los 
Hospi ta les Militares de Burgos. 
.Sargento ídem dnn Cándido 
Valencia Anchía, del CJuadrj 
Eventual de la Dirección de ios 
Servicios Sanitarios del Ejército 
de Levante, al Hosoital Mrlinue 
vo de Vitoria. 
O t ro ídem don Fé.ix Rodríguez 
Ruiz, de los HosoitiJes Militares 
de Madrid , a los Honp'tales Mili-
tares de Burgos. 
O t ro ídem don '^nriaue ¿ifl 
Martín O'-dav, de l is HosDÍtai:3 
Mili+ares de Zara^oz.; a los Hos-
n i t ' l es Militares de Madrid. 
Bursos . 29 de abn; de 1 9 3 9 -
Afvc de la Vi'-to'-ia. F1 'íene.al 
"íubcecretario -^el Eiército Luis 
Vpldés Cavanilles. 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 30 de abril de 1939 
Cambios de compra de monelas 
publicados de acuerdo con las -iis-
posiciones ofloiales: 
Dividas Drocxlpntes de 
exportaciones 
Francos .. 
Libras 2^ 45 
Dólares 9 
Liras «15 
""""nf'S suizos 
Reichsmark ® 
Re'eas I®" 
í^orines * 
38 w 
"eso moneda legal j " ' 
Cororas checas ... ... l^ iu 
Coronas suecas 
Coronas noruegas ... 
noronas danesas , 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
- :¿5 
Libras 
„,„;jg 
Francos suizos 
Escudos- 25(5 
Peso moneda legal 
V 
I N D I C E 
de r.eyes, Derretos, Ordenes y demás disposiciones oficiales 
que se han publicado durante el mes de abril de 1939 
-^'ágiiias Páginas 
DIA 1 
Ministerio de la Gobernación 
DECRETOS disponiendo cesen 
en el cargo de Gobernador 
Civil de las provincias de 
Castellón de la Plana y Pon-
tevedra don Carmelo Monzón 
Mosso y don Mateo Torres 
Bestard 1870 
Id. nombrando Gobernadores 
Civiles de las provincias de 
Albacete, Alicante, Almena, 
Castellón de la Plana, Ciudad 
Real, Cuenca, Jaén, Madrid, 
Murcia, Pontevedra y Tarra-
gona 1870 
Ministerio de Hacienda 
Orden (rectificada) señalando 
el recargo que debe cobrarse 
por las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos de 
Arancel durante la primera 
decena del mes de abril ... 1871 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Decano de 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada a 
don Víctor Escribano Gar-
cía 
Id. (d. de la Sección de Filoso-
fía y Letras de la Universidad 
de Oviedo a don José Ramón 
Lomba de la Pedraja 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden habilitando para ejercer 
el empleo superior inmediato 
al Teniente de la C-"->Tdia 
Civil don Luis Castro Sama-
niego ... 1872 
(d. "onccilicndo la libertad con-
dicional a don Santos Fra 
Parras ... . . . . . . 1872 
Id. dictando normas a ."¡c-
1872 
1872 
guir para la movilización del 
personal de Marinería 1872 
Subsecretaría dei Ejército 
Orden destinando al Teniente 
Coronel don Felipe Navarro 
Morenés y otros Jefes y Ofi-
ciales 1875 
Id. confirmando el dostino del 
Comandante de Infantería don 
Francisco Bonet Reverón y 
otros Oficiales 1875 
Id. destinando al Capellán don 
Pío Iraizos Francés 1881 
Id. id. ai Maestro ¿Vrmero don 
José Riestra Rodríguez y otros 
Ajustadores Auxiliares de 
Obras y Talleres y Artifi-
cieros 1881 
Id. id. al Maestro herrador don 
Pablo Acosta Rodas y otros 1881 
Id. disponiendo la devolución de 
la cantidad que se indica a 
Florián Córdoba Palacios ... 1881 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo pase a la 
situación de "Procesado" el 
Capitán de Aviación don José 
Bosmediano Toril 18ííl 
Jefatura d e Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un curso para Al-
féreces provisionales de Arti-
llería en la Academia de Se-
govia 1881 
DIA 2 
Jefatura del Estado 
LEY sobre suspensión de obliga-
ciones extrabancarias de pago 
de dinero nacidas bajo el 
dominio del enemigo 1887 
Id. complementaria de la de 
13 de octubre de 1938 sobre 
suspensión de determinadas 
obligaciones de pago de dine-
ro nacidas bajo el dominio 
Páginas 
Ministerio de Hacienda 
DECRETO disponiendo cese en 
el cargo de Delegado gene-
ral representante del Gobierno 
cerca de la Sociedad chatelu-
siana . "Los Previsores del 
Porvenir", don Félix Benítez 
de Lugo y Rodríguez 1888 
Id. nombrando Delegado gene-
ral representante del gobier-
no cerca de la Sociedad "Los 
Previsores del Porvenir", a 
don Eduardo Callejo de la 
Cuesta ... 1888 
Id. disponiendo cese en el cargo 
de Delegado de Hacienda en 
la provincia de Madrid don 
Rafael Jlmeno Lasala 1889 
Id. nombrando Delegado de Ha-
cienda en la provincia de Ma-
drid, a don Manuel Caramés 
Gómez 1889 
I Ministerio de la Gobernación 
Orden dando normas para apli-
cación de la Ley de 10 de fe-
brero de 1939 sobre depura-
ción de funcionarios públicos 
al personal sanitario 1889 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden encargando interinamen-
te de la Dirección de las 
Obras del Puerto de Alicante 
al Ingeniero de Caminos, Ca-
nales V Puertos don Ramón 
Iribarren Cavanlllas 1889 
Id. nombrando Delegado espe-
cial de este Ministerio al Ins-
pector General del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos 
limo. Sr. don Manuel Diez 
Sanjurjo, para que inspeccione 
los servicios de Obras Pv'^ li-
cas c'c Tarragona, Valencia, 
Ca.stel'ón v Alicante 1889 
Id. iio>nbrando Delegado espe-
cial de e.ste Ministerio al InRe- . 
r'pfO Tc'e de Caminos, Ca-
.. U . . — J Mí 
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Barón y Martínez, para que 
inspeccione los servicios de 
Obras Públicas de Jaén, 
ría y Murcia 1S90 
!d. id. al id. don Jesús Goicoe-
cliea Y Solís, para que inspcc-
<j,one los servicios de Obras 
Públicas de Madrid y Guada-
lajara 1890 
Id. id. al id. don Miguel Menén-
dez Boneta, para que inspec-
cione los servicios de Obras 
Públicas de Ciudad Real, 
Cucp.ca y Albacete iS90 
id. disponiendo se traslade a 
Valencia el Jefe del Servicio 
Nacional de Caminos don Luis 
Rodríguez; Arango y asuma la 
representación de este Minis-
terio 1890 
id. id. a id. en funciones de 
Juez Instructor, el funciona-
rio del Cuerpo Técnico-Admi-
nistrativo don José Meirás 
Otero ... IS90 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo ai Capitán 
de Carabineros don José Ga-
ta Igartúa 1890 
Id. disponiendo causen baja ea 
"el Ejército varios Jefes y 
Oficiales 1S91 
Id. ascendiendo al empleo in-
mediato a los Oficiales de 
Complemento del Cuerpo Ju-
rídico Militar don Miguel Cid 
Jiménez y dos más ... ÍS92 
Id. autorizando al Vicealmi-
rante Excmo. Sr. don Juan 
Ceri.-era y Valderrama para 
usar la Gran Cruz de la 
Orden de la Corona de Italia 1892 
Id. id. al Capitán de Infantería 
de Marina don Arturo Her-
nández Gómez para usar la 
Cruz de id 1892 
Subsccretavia del Ejército 
Orden, nombrando Ayudante de 
Campo del General Subins-
pector de Antiareoniutica al 
Comandante de Artillería, re-
tirado, don José García Gu-
tiérrez 1892 
Id. nombrando Conductores 
Automovilistas para el Servi-
cio de Automovilismo del 
Ejército de Levante al Cabo 
(esús Cebrián Mosteo v otros 1892 
Id. destinando al Coronel de 
Infantería don Rafael Sevilla-
no ("arbajal v otros Jefes y 
Oikialcs ... 1S93 
Id. dcstirando al Teniente Co-
ronel de Caballería don Do-
mingo (iarcía Fernández y 
tiros Jefe-; y Oficiales 1899 
Páginjs Paginas 
Id. id. al Brigada d^ Caballería 
don Joaquín Villodre Balles-
teros y otros Suboficiales ... 1900 
Id. id. id. al Teniente Coronel 
Médico don Juan Romo de 
Oca Galindo y otros Jefes y 
Oficiales 1900 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo al empleo in-
mediato al Oficial tercero de 
Sanidad don Juan Serrano 
Carmona 1900 
Id. confiriendo destinos al per-
sonal del Cuerpo Jurídico 
de la Armada que expresa 1900 
Id. nombrando Jefe del Ramo 
de Artillería del Arsenal de 
Cartagena al Coronel de id. 
don Diego Sanjuán Gavira... 1900 
Id. id. Inspector del Puerto de 
Valencia al Teniente Coronel 
de Ingenieros don Miguel 
Poole Shaw '.. ... 1901 
Id. id. Jefe de la Base Naval 
de Palma al Capitán de Na-
vio don Gabriel Rodríguez 
Acosta 1901 
Id. id. id. de Trabajos del Ar-
senal de Cartagena al Co-
mandante de Ingenieros de la 
Armada don Adolfo Mariño 
Lodeiro ... 1901 
Id. id. Comandante de Marina 
de Valencia al Capitán de Na-
vio don Joaquín Ijjpez Cor-
tijo .. 1901 
Id. id. Intendente del Departa-
mento de Cartagena a Te-
niente Coronel de Intendencia 
de ?a Armada don Ricardo 
Iglesias Lcite 1901 
Id. id. al Auxiliar del Ramo de 
Ingenieros de la Base de Sub-
marinos de Cartagena al Ca-
pitán de Ingenieros don José 
de la Figuera Caíín 1901 
Id. id. ^Jefe de la Base Naval 
de Mahón y Comandante de 
Marina de -Menorca al Capitán 
de Fragata don Pedro Fon-
tenla Marisfauy ... 1901 
Id. id. id. del Ramo de Ingenie-
ros del Arsenal de Cartagena 
al Coronel de Ingenieros don 
]osé E. Diez c Hidalgo ... 1901 
Id. id. Ayudante Personal del 
Comandan fe General del De-
partamento Mariiimo de Cádiz 
.il Comandaiuc de Infantería 
de Marina don Cándidi-- C.^ .lvo 
Ujier 1901 
Id. id. ]clc Je Tiansi'.iisiopcs 
líi'l Dcp.iTt.iui.e;ito de Oirtagc-
na .ij Capitán de Coiix'la don 
losé Maríi Crespo fltvrei-a 1901 
Id. id. Jefe de ios Servicios 
de Sr.nidad tic la .^ •^lnada v 
Director ic! I.ospital de Car-
1901 
1902 
1903 
tagena al Coronel de Sani-
dad, habilitado, don José 
Brotons Poveda 
Id. cesando en el Estado Mayor 
el Almirante Jefe del Lito-
ral de l.ev.inte el Capitán de 
Navio " don Rafael lieras 
Mac-Carthy, y destinándolo, 
con el mismo cargo, al De-
partamento de Cartagena 1901 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un. curso para Ofi-
ciales en la Escuela de Casa-
rrubuelos,, afecta a la "Agru-
pación de Carros de Com-
bate" ; 1902 
Administración Central 
MACÍENDA. - - Ser\-icio Na-
cional de Timbre v Monopo-
lios (Loterías).—Nota de los 
números a que lian corres-
pondido los 19 premios r.ia-
yores en el sorteo celebrado 
el día 1 de abril de 1959 ... 
INDUSTRIA y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria. — Resolución de expe-
dientes de las empresas v per-
sonas que se cita 
ANEXO NUM. 1.-Servicio 
Nacion.il de Comercio y Po-
lítica Arancelaria,--Relación 
de Importadores que figuran 
en el Kegisiro provisional de 
Importadores y Exportadores 
(11) i Continuación) 
DIA 3 
Ministerio de Justicia 
Or'-- ir." la Prisión 
P.rvir-•!,-•' de Pontevedra al 
Di rector de nritr era "clase del 
C u^crpo de Prisiones don Car-
io.-; Hidalgo Valero 
Id. id. a la de Alicante al Direc-
tor de segunda clase del 
Cuerpo de Pri.'-'oncs don \'c-
nancio Sansón López ... • • • • 
.^íin¡sterio de la Gobernación 
Or.-'en di.íponiendo que por las 
Corporaciones Locales se ha-
ga constar- en sus documen-
tos, a cofrtintiación de la le-
cha de los mismos, "Año de 
la Victoria" _ 
Id. sobre inscrinción en el Re-
gistro Oficial de Periodistas 
.V.ii.i.sterio de Hacienda 
Ordenes autorizando a ,1a ^ 
cieJad Anónima "Automóviles 
Alcañíz" y a don \íccnte 
S5 
1907 
1907 
1907 
1907 
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García Patiño, concesionarios 
de las lineas de automóviles 
de Zaragoza-Quinto-Alcañiz 
y Segovia-Labajos y M. Mi-
guel-Oyuelos, para satisfacer 
en metálico el impuesto del 
Timbre 1907 
Id. autorizando a la Sociedad 
"Miller y Compañía, S. A", 
"Hijo de A. Andersen", So-
ciedad "Blandy Bros &. C.2 
(Gran Canary) Goal Ship-
p •. S. A.", "Melian y Gom-
pañia, Limitada" y "Gran Ga-
nary Goaling C.2, S. A.", 
para Satisfacer .en metálico el 
impuesto del Timbre 1908 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo que el Inge-
niero Jefe del Cuerpo de Ca-
minos don Manuel Delgado y 
Delgado cese en el cargo que 
desempeñaba en Castellón, 
volviendo a su puesto de Se-
villa 
Id. disponiendo cese en el car-
go accidental que ostentaba 
en Sevilla el Ingeniero de Ca-
minos don Antonio Izquierdo 
Gómez, reintegrándose a su 
cargo 
Id. admitiendo sin sanción ai 
Ingeniero Jefe del Cuerpo de 
Caminos don Angel Blanc y 
Perera, nombrándole Jefg 
Obras Públicas de Castellón 
Mmisterio de Defensa 
Nacional 
1910 
1911 
1911 
iOrden confiriendo el cargo de 
Director de la Maestranza de 
Artillería de Madrid al Te-
niente Coronel de Artillería 
retirado, habilitado para Coro-
nel, don Jüsé Patac Pérez ... 1911 
Id. reintegrando a la situación 
de actividad al Comandante de 
Infantería, retirado, don Luis 
Rodríguez Araluce y otros 
Jefes. Oficiales y Clases de 
las distintas Armas 1911 
'Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alférez ho-
norario Auxiliar de Contabili-
dad ai Soldado Diego Martín 
Caballero y otros 1912 
Id. confiriendo el empleo de 
Teniente provisional del Ar-
ma de Infantería al Alférez 
de dicha Escala y Arma don 
Pedro Hernández Maganto y 
otros •.. 1912 
Id. ascendiendo al empleo de 
' Brigada al Sargento don Luis 
Torres Pérez 1912 
^dgmas 
Id. reingresando en la situación 
de actividad al Suboficial de 
Infantería don Carmelo Bello 
Vilas 1912 
id. confiriendo el empleo de 
Sargento provisional de Caba-
llería al Cabo Santos Berme-
jo Temprano y otros 1912 
Id. confiriendo el emnleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Artillería don Car-
los Bruquetas Saurín y otros 1913 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez provisional 
de Ingenieros don Agustín 
Devos de la Vega y otros ... 1913 
Id. confiriendo el empleo de 
Teniente al Alférez del Arma 
de Ingenieros don Guillermo 
Martín Ruiz 1913 
Id..id. al id. don Manuel Rubio 
Jiménez 1913 
Id. id. al Alférez de Ingenie-
ros don Francisco Rodríguez 
Esca.co 1913 
Id. ascendiendo al empleo de 
Teniente al Alférez provisio-
nal de Ingenieros don Luis 
Lorenzo Blanc y otros 1913 
Id. concediendo el ascenso al 
empleo inmediato al Teniente 
de 1.1 Guardia Civil don Ce-
mente Fernández Diéguez ... 1913 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel de Artillería don Pedro 
Iglesias Sierra v otros Jefes 
y Oficiales ... '. 1913 
Id. id. al Suboficial de Artille-
ría don Germán Ortiz Juarros 
y otros 1911 
Id. confiriendo destino al Co-
mandante Médico don Luis 
Cantarino Escamilla y otros 
Jefes y Oficiales 1914 
Id. id. al Capitán de Ingenie-
ros don Manuel Moreno de 
Tapia . . . . . . 1916 
Id. id. al Tenicnt.? de la Guar-
dia C.ivil don Claudio Yelmo 
Poderoso 1916 
Id. destinando al Alférez de Ca-
rabineros don José Fernández 
Vela 1916 
Id. id. al Profesor primero de 
Equitación Militar don Ante-
nor Betancourt González ... 1916 
Id. id al Brigada-Practicante 
don Francisco Vigil de Quiño-
nes y otros Sargentos-Practi-
cantes 1916 
Id. id. al Farmacéutico primero 
don Miguel Gerez Olmedo y 
otro Oficial ... 1916 
Id. id. al Brigada-Practicante 
asimilado don Emilio. Rivas 
Maestro y otros . Brigadas-
Practicantes y Sargentos-
Practicantes 1916 
Págisaj 
Id. confiriendo destino al 
Practicante M i l i t a r d e l 
C. A. S. E. don Emilio Boi-
gues Marti 1916 
Id. id. al Practicante MQitar del 
C. A. S. E. don Diego Ju-
rado Valette 1917 
Id. destinando al Oficial primero 
de Oficinas Militares don 
Luis López González y otro 1917 
Id. id. a la Taquimecanógrafa 
del C. A. S. E. doña María 
Teresa Grima Alvarez y dos 
más 1917 
Id. destinando a los Capellanes 
don José María Vives Godal 
y otros 1917 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo inmediato superior 
al Capitán de Infantería don 
Manuel del Río Fernández y 
otro 1918 
Id. anulando la habilitación con-
cedida al Brigada de Infan-
tería don José Rodríguez Ga-
Ündo 1918 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo superior al Capitán 
de Ingenieros don Francisco 
. Domínguez Hualde 1918 
id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de la 
Guardia Civü don Pedro Mar-
tínez García 1918 
Id. nombrando Maestro herra-
dor provisional a don Ramón 
Alvarez Pérez 1919 
Id. nombrando Alférez Médico 
de Complemento al Médico 
Auxiliar don Juan Regal Váz-
quez . . 1919 
Id. rectificando la de 17 de ene-
ro de 1938 (B. O. núm. 455), 
en el sentido de ser ascen-
dido a Teniente de Comple-
mento de Infantería el Alférez 
de dicha Escala y Arma don 
Gaspar Revnes Quintana ... 1919 
Id. ascendiendo al emolen inme-
diato superior al Alférez de 
Complemento de Intendencia 
don Andrés Adorna Gil .. ..'. 1919 
Id. ascendiendo al empleo inme-
di.ito al Oficial segundo de 
Complemento de Intervención 
Militar don Luis Spia Vclilla 1919 
Id. pasando a . la E.scala de 
Complemento de Sanidad Mi-
litar al Alférez de la misma 
Escala de Artillería don José 
Lloris Bailarín 1919 
Id. rectificando nombre y se-
gundo anellido del Sargento 
don Evelio Pérez Rcmón ., 1919 
Td. rehabilitando en el empleo 
de Sargento ' al Cabo de La 
I.eííión don José Sánchez 
Martín 1919 
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Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo asimilación 
de Teniente Médico provisio-
nal a don Eduardo de Iraoia 
id. disponiendo la baja en la 
Kcserva Naval Movilizada del 
Alférez Maquinista don Emi-
lio Herce Pérez Caballero... 
id. pasando a "Disponible" gu-
bernativo" al Oficial segundo 
de Electricidad y Torpedos 
don José Gasalla Elicechea ... 
Ed. concediendo plaza gratuita 
en la Escuela Naval Militar a 
don Narciso Pardo de Donle-
bún y Braquehais 
id. dejando sin efecto la de 
25-S-3S sobre suspensión de 
retiros y pase a la reserva del 
personal de los Cuerpos Auxi-
liares y Maquinistas (segunda 
Sección) 
DIA 4 
Vicepresidencia del Gobierno 
DECRETO dictando normas pa-
ra la desmovilización de las 
Industrias 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO haciendo extensivas 
las disposiciones del Decreto 
de primero de diciembre de 
1938 (B. O. núm. 63) a los 
Capitanes, Tenientes y Alfé-
reces de Requetés y Jefes o 
Subjefes de Centuria de Fa-
fange que se indican 
Mfjiisterio de Hacienda 
DECRETOS nombrando, por 
traslación, Delegados de Ha-
cienda en las provincias de 
Valladolid, Sevilla y La Co-
ruña 
Id. disponiendo cese en el cargo 
de Delepdo de Hacienda de 
la Provincia de Lérida don 
Casimiro Canut Piquer 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden circular cambiando la 
fórmula "III Año Triunfal" 
por "Año de la Victoria" ... 
Id. disponiendo el cambio de 
hora ei día 15 de abril 
Id. sobre desmovilización de 
Industrias.. 
^d. creando la Subcomisión re-
guladora dtl algodón ^ 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1923 
1925 
1925 
1926 
1926 
1926 
1926 
1927 
Páginas 
Ministerio de Justicia 
Orden trasladando a la Prisión 
Provincial de Gerona al Jefe 
del Servicio de Prisiones don 
Joaquín Fernández Suñol ... 1930 
Id. nombrando Jefes de "Servi-
cios Habilitados" del Cuerpo 
de Prisiones a don Constan-
tino Cacho Lacal y don Mar-' 
celino Sallan Zozaya 1930 
Id. aprobando oficialmente la 
obra "Legislación del Regis-
tro Civil" 1930 
¡Vlinisterio de Educación 
Nacional 
Orden fijando el sentido que ha 
de darse al artículo 102 del 
Reglamento de 3 de septiem-
bre de IS80, dictando para 
aplicación de la Ley de Pro-
piedad Intelectual 1930 
Id. declarando monumento His-
tórico Artístico las ruinas del 
ex convento de San Francis-
co, de La Coruña 1930 
Id. nombrando Director del 
Consers'atorio Oficial de Mú-
sica de (.Córdoba a don Rafael 
Serrano Palma 1931 
Id. instaurando el Santo Cru-
cifijo en las Universidades e 
Institutos de Enseiíanza Me-
dia 1931 
Id disponiendo que durante 
la ausencia del limo. Sr. 
Jefe del Servicio Nacional de 
Enseñanza Profesional y Téc-
nica se encargue de los asun-
tos del mismo el limo, señor 
Jefe del Servicio Nacional de 
Enseñanza Superior y Media 1931 
Id. disponiendo que cese en el 
despacho de los asuntos de 
la Jefatura del Servicio Na-
cional de Bellas Artes el se-
ñor Subsecretario de dicho 
Ministerio 1931 
Id. prorrogando el plazo de ad-
misión de obras presentadas 
al concurso para el "Libro de 
España" 1931 
Id. derogando los artículos sép-
timo y octavo de la Orden de 
11 de marzo de 1938, que esta-
blecían los distintos Negocia-
dos de la Oficina Técnico-
Administrativa para la depura-
ción de! personal dependiente 
de este Ministerio y se nom.-
braban los señores que ha-
bían de descmpeií,%rlos 1932 
Ministerio tie Obras Públicas 
Orden encargando interínamer.te 
de la Dirección de las Obras 
dtl Puerto de Cart.-.gen.i a! In-
Págiair 
geniero del Cuerpo de Cami-
nos don Felipe Gutiérrez 
Soto 1952 
id. aprobando las cantidades qu& 
se hbran a las Compañías de 
Ferrocarriles 1932 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden causando baja por falle-
cimiento del General de Bri-
gada, en situación de reserva, 
don Salvador Castro 
Id. autorizando al Capitán don 
José María Barutell para usar 
sobre el uniforme la insignia 
de la Orden Mehdauía 
Id. concediendo la Cruz del Mé-
rito Militar al Capitán don 
Nicolás Alonso Doval 
Id. concediendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar a la seño-
rita Paula Cano y otras ... 
Id. confiriendo el empleo hono-
rífico de Teniente de Infante-
ría a don Raúl Roviralta 
Astonl 
Id. confiriendo el empleo hono-
rífico de Alférez de Infante-
ría a don Cristóbal Amoróí 
Cerdán 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al Capitán 
don José Boixareu Rivera... 
Id. concediendo dicha condeco-
ración a doña Prudencia Ruiz 
de Azúa 
Id. señalando puestos en las 
escalas respectivas al Coman-
dante de Caballería don Noi-
berto Baturone y otros 
Id. dejando sin efecto la de 
2S-3-57 que habilita de Capi-
tán de Ingenieros a don Vi-
cente González Rabanals ... 
Id. habilitando de Comandante 
de Infantería de Marina a don 
francisco Martínez Galinsoga 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo la asimifa-
ción de Capitán Médico a 
don Gabriel Gobco Alejan-
dre 
Id. cesando en la asimilación de 
Alférez Médico don julio 
Palbuena ••• 
Id. concediendo asimilación de 
Sargento a los Practicantes da 
Veterinaria don Vicente Her-
nández Acebedo y otros ... ••• 
Id. concediendo la asimilación 
de VcÉcrinario segundo a don 
Juan de la Vega y üc la 
Hoz ••• 
Id. id. de Veterinario segundo 
honorífico a don Antonio 
1933 
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1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
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Id. id. de Veterinario tercero ú 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, 30, don 
Ramón Carballo Mosquera ... 1936 
Id. dando de baja en el empico 
de Alférez honorario Auxiliar 
de Contabilidad a don Manuel 
Ruiz Vera 1936 
Id. concediendo aumento de pen-
sión al Caballero Mutilado 
Absoluto don Bautista Villa-
rroei Gutiérrez 1936 
Id. concediendo el ingreso en el 
Kenemcrifo Cuerpo de Muti-
lados al Soldado don Manuel 
Beade y otros 1936 
Id. concediendo un subsidio de 
90 pesetas al Caballero Muti-
lado Permanente don Félix 
Ardanaz Irisarri 1936 
Id. disponiendo continúe en ser-
vicio el Brigada Guardia Civil 
don Francisco Belírán 1937 
VI. declarando apto para el as-
censo al Comandante de Ca-
rabineros don José Toledo... 1937 
Id. habilitando para Teniente 
Coronel de Caballería a don 
Domingo Castresana Montero 
y otro.... ' 1937 
Id. id. para Comandante Médi-
co a don Manuel Torrecillas 
Carrión 1937 
Id. nombrando Maestro herra-
dor a don Santiago Alvarez 
y otros 1937 
Id. nombrando para el Servicio 
de Automovilismo del Ejército 
de Levante al Cabo Pedro 
Sánchez Abad y otros 1937 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Complemento de Artillería 
don Francisco Bernal y otros 1938 
Id. id. al Brigada de id. don-
Luis Pérez Díaz y otro 1938 
Id. id. al Alférez de id. de 
Ingenieros don Tomás Siquier 1938 
Id. id. al Brigada de id. don 
Jaime Fiol Borrás 1938 
Id. id. al Alférez de Intendencia 
don Santiago Romero Escobar 1938 
Id. id. al Teniente Médico de 
Complemento don yXlfonso 
Bolaños Moreno y otro 1938 
Id. pasando ".M Servicio dgl 
Protectorado" el Alférez de 
Infantería don Arturo Gadea 
y otro 1938 
Id. id. el Teniente de Infantería 
don Gerardo Lombas y otros 1939 
Id. id. de reemplazo por enfer-
mo a! Subteniente de La Le-
gión don Lucas Ramírez Sán-
chez 1939 
Id. pasando a la situación de 
KcempLizo por herido eí Sar-
gentea provisional de Artillería . 
dou Samuel Sagredo 1939 
Páginas 
Id. cesando en la situación de 
disponible gubernativo el Ofi-
cial segundo de Oficinas Mi-
litares don Vicente PJjarcs... 1939 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a José Martínez 
Fernández y otros 1939 
Administración Central 
GOBERNACION. - Servicio 
Nacional de Turismo.—Apla-
zando concurso para la pro-
visión de cinco plazas de 
Guías-Intérpretes Auxiliares.. 1942 
EDUCACION NACIONAL.— 
Registro Provisional de la Pro-
piedad- Intelectual. — Obras 
inscritas desde agesto de 1936 
' en adelante 1942 
INDUSTRIA y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución del expe-
diente de la entidad que se 
cita mi 
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DIA 5 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETOS nombrando Secre-
• tarios de las Embajadas de • 
España en París y Berlín.. 1944 
Id. nombrando Ministros de 
' España en Atenas y Caracas 1944 
Id. nombrando Cónsules gene-
rales de España en Amberes 
y Túnez ... 1945 
Id. notnbrando Cónsul de Es-
paña en Rotterdam 1945 
Id. nombrando Secretarios de las 
Legaciones de España en So-
• fía, La Haya y Berna 1945 
Vicepresldeneia del Gobierno 
Orden circular ampliando el pla-
zo de diez días fijado por la -
Orden de 26 de octubre de 
1936, a veinticinco, para Li 
presentación Je los funciona-
rios que .se encontrasen des-
tinados en Madrid 1946 
.•^í'riisterio de Hacienda 
Orden concediendo franquicia 
postal a los Arzobit:pos. Obis-
pos y Vicarios Capitulares . : I 9 - í 6 
Id. declarando e.xentos de im-
PájIniF 
puesto de Timbre de docu-
mentos que han de presen-
tarse para el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos 1946 
Ministerio de .'Vgricultiua 
Ordenes separando definitiva-
mente del servicio a don 
cente Aguinaga López y otro 1946 
Orden separando del Servició 
del Estado al Guardia Fores-
tal Baudilio Bollo Llevot... 1947 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo pensiones 
anejas a las condecoraciones 
de la Orden de San Herme-
negildo al Excmo.' señor 
General de Brigada don José 
Milián Astray y Terreros y 
otros Generales, Jefes y Ofi-
ciales ... 194V 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aclarando la de 25 de 
agosto último (B. O. núme-
ro 59) sobre uso de divisas 
por el personal del Cuerpo 
Subalterno del Ejército 1949 
Id. confiriendo el empleo de 
Alférez provisional de Infan-
tería a don Gregorio García 
García v otro ... 1949 
Id. confiriendo el empleo de 
Alíérez provisional de Infan-
tería V destino al Alumno don 
José Pujol Hospital y otros 19v0 
Id. promoviendo al empleo de 
Teniente provisional Auxiliar 
de Estat.i Mavor a don Luis 
Avüés Cucureiia y oíros ... 1951 
Id. destinando al Teniente pro-
visional Auxiliar de Estado 
Mayor don Francisco Diaz de 
Entresotos y otros 1952 
Id. id. a los Suboficiales de Ca-
rabineros don Alfredo . Este-
ban Borau y otros . ... ... 1952 
Id. destinando al oficial segun-
do de Complemento del Cuer-
po Jurídico Militar don Er-
nesto Tell Novillas y otro. . 195' 
Id. concediendo premios de efec-
tividad al Comandante de 
E. M. don Juan Arnau y 
Mercader y otros 195S 
Id. id. al Teniente de la Guar-
dia Civil don Eduardo Fe-
rreim de la Torre y otros . . 1962 
Id. pasando a l.i situación de 
reemplazo por enfermo al 
: Tenicnie de Complemento de 
In/antería don Jesualdo G.ir-
cía Jiménez de Cisneros , . 1963 
Id. cesando en la situación "Al 
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30 a b r i l 1959 
Págiaas 
Servicio del Protectorado" el 
Sargento de Infantería don 
Francisco Bcscós Ortiz y otro 
Suboficial 1963 
Id. id. "AI Servicio de otros 
Ministerios" al Comandante 
de Intendencia, habilitado pa-
ra .Teniente Coronel, don Jo-
sé Fuciños Gayoso 1963 
Subsecretaría de Marina 
Orden- concediendo asimiláción 
de Teniente Auditor, provisio-
nal, al Letrado don Herme-
negildo Altozano Moraleda... 1963 
;'d. disponiendo la baja en la 
Armada del Auxiliar segundo 
de Oficinas y Archivos, pro-
visional, don José Maroto 
Domingo 1963 
Id. id. id. del Agente de Poli-
cía Marítima, provisional, don 
Ignacio Esnaola 1964 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dejando sin efecto la militari-
zación de Antonio Martínez 
Tejeiro y otros 1964 
Administración Central 
GOBERNACION. — Servicio 
Nacional de Orden Público.— 
Relación de los señores que 
han sido aprobados en los 
-exámenes del Concurso de 
Agentes Auxiliares interinos 
del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia 1964 
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DIA e 
Ministerio de la Gobernación 
Orden disponiendo el reingreso 
en el Cuerpo de Seguridad 
del ex Guardia de Asalto 
José Roig Sánchez 1966 
Ordenes separando del servicio 
al Guardia del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto Medardo 
Sánchez Sánchez y otro ... ... 1967 
Orden separando definitivamen-
te del servicio del Estado al 
Intérprete-Informador del Ser-
vicio Nacional del Turismo 
don Julio Sánchez Lucena ... 1967 
Ministerio de Hacienda 
O' -'—, nrnrrogando la moratoria 
ei K prov'"cia de Lérida .. 1967 
Páginas 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden adjudicando a la Casa 
Industrias Egaña, de Motrico, 
la construcción de las conde-
coraciones Militares anunciada 
por concurso de fecha 9 de 
marzo último (B. O. núm. 71) 1967 
Id. regulando el uso del "distin-
tivo de herido en camnaña" 1968 
Id. confiriendo el empleo de Te-
niente de Infantería al Al-
férez de dicha Arma don An-
tonio Doñoro Durán 1968 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Infantería don Diego Moya. 1968 
Id. id. al Alférez de Caballería 
don Rufino Rodríguez Gento 1968 
Id. nombrando Director de la 
Maestranza de Artillería de 
Zaragoza al Coronel de Arti-
llen'a don Antonio Utrilla y 
Sellés ... 1968 
Id. id. id. de la Fábrica de Pól-
voras y Exolosivos de Grana-
da al Coronel de Artillería 
don Mannel Barrios Alcor... i%8 
Id. id. id. del Parque de Arti-
llería de Va'encia al Coronel 
de ArtUleria don Manuel 
Galbis Golf 1968 
Otilen autorizando al Coronel 
don Francisco Franco Salga-
do-Araujo nara usar sobre el 
uniforme la insignia de la 
Orden Mehddauía 1969 
Id. id. al Canitán don Asanito 
Alvarez Aprea y otro Oficial 
para usar sobre el uniforme 
la insignia de la Orden 
Mehdauía 1969 
Id. id. al Briírada don Manuel 
Moreno Gutiérrez v otro Sub-
oficial para usar sobre el uni-
forme la insignia de la Orden 
Mehdauía 1969 
Id. id. al Cabo Cristóbal C-or-
pas Sánchez para usar sobre 
el uniforrne la insignia de la 
Orden Mehdauía J969 
Id. coprediendo la Cruz Roja 
del Mérito Militar al Jefe 
de Centuria don Arturo Gar-
cía Lete 1969 
Id. 'nombrando Primer Tefe del 
Reeimiento de Artillería de 
Menorca al Coronel de Arti-
llería don Santiago Romero 
Durán 1969 
Id. confiriendo el mando del Ba-
tallón de Zapadores Minado-
res núm. 5 al Coronel de Inge-
nieros don Florencio Bauluz 
Zamboray ... ... 1969 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al Coman-
Páginas 
dante don Fernando Cotelo 
Apellániz y un Capitán 
Id. id. al Sargento don Diego 
Narváez Fernández y un Ca-
bo 
Id. concediendo la Medaiía de 
Sufrimientos por la Patria 
al Alférez don Antonio Gui-
ñones Muñoz y otros Oficia-
les, vanos Suboficiales, Cabos, 
Soldados, Guardias e indivi-
duos de la Milicia 
Subsecretaría -del Ejército 
Orden confiriendo el emnleo de 
Teniente provisional del Ar-
ma de Infantería al Alférez 
de dicha Escala don Juan 
González Angoso y otros ... 
Id. id. de Alférez provisional 
de Infantería a don Pedro 
Martín Rodríguez 
Id. id. de Teniente provisional 
de la Milicia de F. E. T. y de 
las JONS al Alférez de dicha 
Escala don José Mateos Cá-
novas 
Id. confiriendo el empleo de 
Alférez al Alumno don Eli-
seo Llórente Cuesta y otros ... 
id. id. al Alumno don Francis-
co Leria Oriz de Saracho 
y otros ... 
Id. confirmando en sus destinos 
al Coronel de Infantería del 
Servicio de Estado Mavor don 
Francisco Civera Yarte y 
otros ... ... 
Id. de.stipando al Teniente Co-
ronel de Infantería don Ri-
cardo Motta Miegimolle y 
otros Jefes, Oficiales y Sub-
oficiales 
Id. destinando al Teniente Coro-, 
nel de Caballería don Luis 
García Ibarrola y otros 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artillería, retirado, don Sebas-
tián Sempere Pasauet y otros 
Id. destinando al Comandante 
de Intendencia don Carlos 
Pérez Iñigo Delgado v otros 
Id. id. al Auditor de Brigada 
don Juan de los R'os Her-
nández y otros Tefes del Cuer-
po Jurídico Militar 
Id. id. al Farmacéutico primero, 
retirado, don Manuel Benitez 
Tatay 
Id. id. al Farmacéutico primero 
don Francisco Peña Torrea 
y otros... •".• 
Id. id. al Suboficial de Ca-aSi-
neros don Serapio Cañizar 
Cuadrado 
Id confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Complemento del Arma de In-
19S9 
1970 
1970 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1979 
1979 
1980 
1981 
1981 
198Í 
1982 
1982 
1982 
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fantería don Antonio Hurta-
do Tovar ... ... ... ... 
]d. confirmando en el empleo de 
Alférez de Complemento de 
Infantería y confiriendo el em-
pleo inmedialo superior a don 
Lilptano Vázquez Vega 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja en 
la Movilizada del Oficial de 
la R. N. don Jaime Juan Ra-
basa ... 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Rafael Sánchez 
Martínez y otros 
Id. a Juan Foncubiertc Oneto 
y otros ... 
Id. a Manuel Rey Paz y otros 
ANEXO NUM. ' l . -Servicio 
Nacional de Comercio y Po-
lítica Arancelaria. — Relación 
de Importadores que figuran 
en el Registro Provisional 
de Importadores y Exportado-
res (14) (C^ontinuación) .. 
DIA 7 
Jefatura del Estado 
LEY sobre intervención de testi-
gos en la autorización de las 
Escrituras públicas 
Id. sobre suspensión de los 
términos prescriptos en los 
órdenes Civil, Mercantil, Hi-
potecario, de caducidad de ins-
tancia, .\dminisfración y Pe-
nal . ... 
J Ministerio de Justicia 
DECRETOS indultando a Jesús 
Vázquez López y Ramón Al-
quezar Puval de la pena que 
les regía por cumplir 
Ministeño de Educación 
Nacional 
DECRETO nombrando Rector 
de la Universidad de Madrid 
a don Pío Zabala y Lera . . 
Id. nombrando Vicerrector de la 
Universidad de Madrid a don 
[uiio Palacios Martínez ... ..." 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Magistrado 
suplente de la Audiencia de 
Vitoria a don Angel Mantero-
la y Amiama ... 
Id. concediendo la libertad con-
dicional ?. cinco ri-clusos ... 
1.9S2 
19S2 
1982 
1982 
I9S3 
1985 
Páginas 
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1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Decanos de 
la l-'r.ivcrsidad de Madrid... 1992 
Id. clasificando como benéfico-
docente particular la funda-
ción instituida en Aracena 
(lluelva), denominada "Es-
cuelas Salcsianas de San Juan 
Bosco, funfiadas por doña 
Rosario Cañizares. \'iuda de 
Ruiz Ramos" 1992 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo al empleo de 
Alférez al Sargento de Inge-
nieros, reingresado, don Angel 
Sánchez Pérez . 1994 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente don Sixto Barranco 
C-armona y cfros . 1994 
Subsecretaría del Ejército 
Orden dejando sin cfecto el as-
censo a Tenientes provisiona-
les de los Alféreces que inde-
bidamente asistieron a cursi-
llos 20(» 
Id. contiricndó el emplee de Al-
férez provisional de Infante-
ría y destino «I alumno D. Ig-
nacio Castro -Monsc y otros 2000 
Id. destinando al Comandante 
de Ingenieros don Salvador 
Lechu.ga Martín y otros ... 2002 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo inmediato superior al 
Comandante de Infantería don 
Luis Quiroga Codir.a 2002 
Id. id. id. al Teniente de Infan-
tería D. Hipólito García Gon-
zález '2002 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato al Brigada de Comple-
mento de Caballería don Teo-
doro Valentín Lajo 2002 
Id. id. el ascenso al empleo in-
mediato al Teniente Médico 
de Complemento don Lope 
Busno Rodrigo 2002 
Id. pasando a la situación de re-
emplazo por enfermo al Te-
niente provisional de Infante-
ría D. .^lanue! Ortiz .Masaguer 2002 
Día 8 
.Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO nombrando Cónsul 
General de España en San 
José de Costa Rica a don Emi-
lio Sanr y Tovar ... 2004 
Oíros n.o.mbrando Secretarios en -
Piglcij 
las Legaciones de España en 
Varsovia y Quito 200^ 
Ministerio de Defensa 
ííaeional 
Orden asimilando de .-Mférez 
Médico a los Brigadas-Practi-
cantes, asimilados, don Satur-
nino .Mozota Sa.gardíá y 
otros 
Id. rcinte.grnndo a la situación 
de actividad al Comandan-
te de Infantería, retirado, don 
Francisco Sancho Hernández 
otros Jefes, Ofici.iles y Cla-
ses de las distintas Armas 
20tV 
200 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez 
provisional de Artillería don 
Manuel Sánchez-Cossio y Mu-
ñoz y otros ... ... 
Id. confiriendo ascenso y des-
tino al Alumno don Marcelino 
Cabanas Rodríguez y otros... 
Id. disponiendo la baja del Sar-
gento provisional de Infan-
tería don Benjamín Encabo 
Huertas • • • • • 
Id. destinando al Subayudante 
retirado de Infantería don Pa-
blo IJsv'irbil Sola y otros .. 
Id. id. al Teniente de Artille-
ría D. Gervasio Herrera Ve-
la y otros 
Id. id. al Teniente Coronel Mé-
dico IX Tomás López Mata 
y otros ... 
Id. anulando destino asignado al 
Comandante de la Guardia 
Civil don Luis Espinos,-'. Ov-
tiz ' ... . 
Id. destinando a la Taquimeca-
nógrafa del C. A. S. E. doña 
Vicenta Gallego Vicente . . . . 
Id. id. al Auxiliar Administrati-
vo D. Carlos Márquez Ro-
dríguez 
Id. id. al Veterinario segundo 
don Sandalio Elia Ecay ... 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de 
Complemento de Artillería 
D. Francisco Javier Zaragoza 
y Escriba de Romani y otros 
Id. id ai Alférez de Comple-
mento do ArtlHería D. To.sé 
Valera Kocc-a .. 
Id. id. al BiigatU de Comple-
mento de Artillería don Ma-
nuel Losada Cutillas y otros 
[d. id. al Brigada de Comulc-
menío de Artillería D. FIo-
renlino de Lope Gonzá'cz y 
otro 
Id. pa.sando a la escala de Com-
pleniCHto de Sanidad .'Militar 
200" 
200 
200" 
200-
201 
201 
201 
201" 
201. 
201^ 
201 
201< 
201' 
20K 
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al Teniente de la misma esca-
la de Artillería D. José Gon-
zález Callejas ... 1 2016 
Id. rectificando la Orden de des-
linos de 29 de marzo último 
(B. O núm. 93), en lo que se 
refiere al Capitán de Artille-
ría D. Gaspar de Ponte Mén-
dez y otro -.. ... 2016 
Id. reintegrando al empleo de 
Alférez provisional al Legio-
nario Vicente González Be-
navente ... 2016 
Id. señalando los puestos de los 
•fefes y Oficiales de Infan-
tería reintegrados a la situa-
ción de actividad por Orden 
de 28 de marzo ultimo (BO-
LETÍN OFICIAL núm. 90) 2016 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente de Infantería don 
Antonio Alvarez Builla ... 2017 
Id. id. id. de reemplazo por en-
fermo el Teniente Médico don 
César González Pernas 2017 
id. id. id. id. el Sargento pro-
visional de Ingenieros D. Es-
teban. Barrera Toledo 2017 
f 
DIA 9 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO nombrando Gober-
nador Militar de Valencia ... 2020 
Ministerio de Hacienda 
Orden acordando el pago de los 
intereses a partir de prime-
ro de abril de 1939 de la 
Deuda Exterior estampillada 2020 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden dictando normas para la 
desmovilización de las In-
dustrias ... ... 2021 
Id. modificando la de 3 de di-
ciembre de 1937 sobre Comi-
sionés Inspectoras de Milita-
rizaciones 2021 
Id. organizando como Unidad 
administrativa al Regimiento 
de Artillería de Costa núm. 3 
en la Plaza de Cartagena ... 2021 
Id. nombrando Director de la 
Fábrica de Pólvoras de Mur-
cia al Teniente Coronel de 
Artillería D. Lázaro Ros Li-
zana ... ... 2021 
Id. confiriendo el mando del 
Regimiento de Artillería de 
Coífn rúm. 3 al Coronel de 
Páginas 
Artillería D. José Martínez Sa-
piña 2021 
Id. rectificando la de 4 de abril 
del corriente (B. O. núm. 96), 
por lá que se confiere mando 
al Coronel de Ingenieros don 
Florencio Báuluz Zamboray... 2021 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente Coronal D Rafael 
Prado Villamayor y otros .. 2021 
Id. declarando con derecho a 
pensión a doña María Luisa 
Barrial Laurín y otras 2024 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo el em.pleo 
inmediato superior al Brigada 
de Infantería D. A l b e r t o 
Amante Rubio y otro 2025 
Id. ascendiendo al empleo de 
Sargento provisional de Infan-
tería al Cabo Maximino Sebas-
tián Blasco y otros 2025 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato al Alférez provisional de 
Caballería D. José María Mar-
tínez Turmo 2025 
Id. id. a D. Diego Enri Somo-
. sa y otros ... 2032 
Id. id. al Alférez provisional de 
Ingenieros D. Guillermo Na-
dal Simó y otro 2032 
Id. concediendo el ingreso en 
el Cuei-po de Mutilados al 
Cabo D. Joaquín Latorre Ba-
Hester ... 2032 
Id. id. id. al Soldado D. Pedro 
Blázquez Nieto y otro .. ... 2032 
Id. id. id. a D. Vicente Rodrí-
guez Blázquez y otros 2032 
Id. señalando empleo y puesto 
en las escalas respectivas al 
Capitán de Artillería D. Juan 
Rodríguez Gámez y otros ... 2035 
Id. destinando al Comandante de 
Artillería D. Carlos Par.Mlé de 
Vicente y otro 2033 
Id. sobre expediente de iuicio 
contradictorio para concesión 
de la Cruz Laureada de San 
Fernando al Capitán D. Es-
teban Gracia Hernández ... 2033 
Id. confiriendo el empleo supe-
rior inmediato al Teniente 
Médico de Complemento don 
Miguel Alvarez Renedo ... 2035 
Subsecretaría de Marina 
Orden sobre enganches de Ma-
rinería ... ... 2035 
Id. disponiendo la baja en la 
Armada del Asesor Jurídico 
de la Comandancia de Ma-
rina de Santa Cruz de Tene-
rife D. Aurelio Ballestcr y 
Pérez Armas ... ... 2035 
Id. iiombrandb Comandante de 
Páginas 
Marina de Las Palmas al Ca-
pitáii de Navio D. Angel 
Jáudenes Bárcena 2035 
Id. destinando a los Capitanes 
de Fragata D. Faustino Ruiz 
González y dos más que ex-
P«sa ... . . . 2035 
Administración Central 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional Je Indus-
tria. — Resolución de expe-
dientes de las empresas y en-
tidades que se cita 2(.''S 
EDUCACION NACIO.N'Ai.-. 
Jefatura de los Servicios de 
A r c h i v o s y Biliotecas.--
Obras inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad Intelec-
tual desde agosto de 1936. .. 2038 
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DIA 10 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden concedierdo certificado 
de Productor Nacional a las 
personas y entidades que se 
mencionan 2040 
Ministerio de Defensa Na-
ción 
Orden confiriendo el empleo su-
perior inmediato al Alférez 
de Caballería D. Valentín 
Salgado Blanco 
Id. id. id. al Alférez de Com-
plemento de Artillería D. Luis 
María Masoliver Martínez .. 
Id. id. id. al Brí^ada de id. don 
Baltasar Cortés Fortnza ••• 
Subsecretaría del Ejército 
Orden rectificando la antigüe-
dad del Teniente de Inge-
nieros D. Guillermo Martín 
Ruiz 
Id. ascendiendo al Alférez de 
Ingenieros D. Rafael Mir 
Montilia 
Id. concediendo asimilación dq 
Farmacéutico segundo a don 
Enrique López Niño .. • 
Id. causando baja en el Ejército 
por inutilidad física, el Te-
niente de Complemento de In-
genieros D. Abelardo Plaza 
Jarque 
Id, señalando los empleos y 
r.uestos que dcjien ocupar en 
ia escala del Arma' el Caman-
2041 
2041 
2041 
2041 
2041 
2041 
2041 
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• '^dante de Infantería D. Luis 
Rodríguez Araluce y otros .. 2041 
Id. id. el Conandante de Caba-
llería D. Manuel González 
Sancho y otros 2C42 
Id id. el Sargento de id. D. Se-
bastián Vázquez Gorjón y 
otros reingresados ... ... 2042 
Id. id. en las escálas respectivas 
al Comandante de Artillería 
D. Herminio Fernández de la 
Poza y otros Oficiales re-
ingresados ... 2042 
Id. id. que deben ocupar en la 
escala del Arma el Teniente 
Coronel de Ingenieros D. Ma-
riano Zorrilla Polanco y otro 
Oficial reingresados 2043 
Id. id. que deben ocupar en la 
escala del Arma de Ingenie-
ros el Comandante D. Ricar-
do Ortega Aguila y otros Ofi-
ciales reingresados 2043 
Id. id. que deben ocupar en la 
escala del Arma el Sargento 
de Ingenieros D. Urbano Bar-
ber Expósito y otros reingre-
sados 2043 
Id. habilitando para el empleo 
superior inmediato al Co-
mandante del Arma de In-
genieros D. Lorenzo Almarza 
Mallaina 2043 
Id. nombrando Maestros herra-
dores provisionales a D. Teo-
doro Portero Alvarez y otros 2044 
í^d. confiriendo el empleo in-
mediato al Brigada de la es-
cala de Complemento de In-
fantería D. Manuel Iglesias 
Dopiinguez y otros 2044 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Caballería D. Emilio 
Aznar de la Puente y otro. . 2044 
Id. ascendiendo al empleo in-
niediato al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros don 
Jaime Riera v otros 2044 
Id. id. al Alférez Médico de 
Complemento D. Guillermo 
Líompart de la Peña ... 2044 
Id. pasando a la situación "AI 
Servicio del Protectorado" el 
Alférez provisional de Infan-
tería D. Enrique Trigueros 
Morales y otros y cesando en 
dicha situación el Teniente 
provisional de Infantería don 
Joaquín Almansa Cobo 2044 
'Administración Central 
JUSTICIA.-Setvicio Nacional 
de tos Registros y del Nota-
riado. - Recurso gubernativo 
contra nota del Registrador 
de la Propiedad de Utrera ... 2045 
EDUCACION NACIONAL.-
Rcgistro Provisional de la Pror 
piedad Intelectual.-Obras ins 
critas desde agosto de 1936 en 
adelante 2H) 
DIA 11 
IVIinisterio de Defensa 
Nacional 
DECRETO ascendiendo al em-
pleo inmediato al Coronel 
/-'édioo de Sanidad Militar 
don Miguel Parrilla Bahamon-
de 2052 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel durante 
la segunda decena del mes de 
abril ... ... 2052 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden aprobando los Estatutos 
para el Instituto de España 2052 
IMin-sterio de Obras Públicas 
Orden nombrando Ingeniero Di-
rector de la Tunta de Obras 
del Puerto de Alicante a don 
Luis Ansorena y Sáenz de 
Tubera 2054 
Id. í'í. Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de Cuenca a don Tosé 
Rodríguez Carracido y Cora-
nes 2054 
Ministerio de Defensa 
Orden concediendo el ascenso 
a Sargento provisional de Au-
tomovilismo de Aviación a los 
cabos Benedicto Escolano 
Tierrero y otros 2054 
Id. coticediendo la asimilación 
de Canitán de Aviación al In« 
geniero Industrial y Aero-
náutico don Manuel Avello 
Ugalde 2054 
Id. co-^cediendo el ascenso a 
Teniente de Co'iinlemento de 
Aviación al Alférez don To-
sé María Ansaldo Bejarano 2054 
Id. id. al Alférez don José 
Luis Torvado Franco 2054 
Id. disponiendo nasen a la situa-
ción de "Procesado" los 
Alféreces de Aviación don 
Esteban Martínez Martínez y 
don Manuel García Albertos 2054 
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D J A 12 
Viccpresidencia del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, 
al Taquimecanógrafo de la 
extinguida Dirección General 
de Marruecos y Colonias 
don Manuel Lozano Sevilla ... 
Id. admitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, a los 
Oficiales primeros de la extin-
guida Sección Colonial del 
Ministerio de Estado don 
Julián Monis Morales y don 
Carlos Llord y O'Lawlor... 
Id. admitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, a los 
Jefes de Negociado de la ex-
tinguida Sección Colonial del 
Ministerio de Estado don Gui-
llermo González y don Ma-
nuel Gómez .'vccbo 
2056 
1056 
2056 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden moditicando la de 19 de 
febrero de 1938 (B. O. nú-
mero 488), de creación de una 
Comandancia Exenta de Inge-
nieros afecta al Ministerio de 
Orden Público 
Id. dictando normas para d Ser-
vicio de Recuperación de 
Material de Guerra 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Teniente de 
Infantería don Antonio Lago 
García ... 
Id. id al Alférez-Alumno de 
Infantería don Antonio Pas-
cual Galmes 
Orden destinando al Coronel de 
Estado Mayor don Luis Ramí-
rez y Ramírez y otro Jefe... 
Id. id. al id. de Infantería, re-
tirado. don Miguel Bustaman-
te Hoyos y otros 
Id. id. al Comandante de Caba-
llería don José López Pascual 
y otros ••• 
Id. id. al Comandante de Inge-
nieros don Manuel Ontañón 
Carasa y otros 
Id. id. al Farmacéutico primero 
don Pedro Heras Martínez 
y otros 
Id. id. al Veterinario de Com-
plemento don Florencio Pérer 
Escribano 
Id. i -, al Oficial segundó, de 
2057 
2057 
2058 
2058 
2058 
2058 
2065 
206f 
2066 
2066 
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Oficinas Militares don Miguel 
González Bautista 2066 
id. nombrando Subinspector 
Eclesiástico de Madrid y de-
marcación que constituya su 
Región Militar al Capellán 
don Andrés González Marti-
nes ... 1066 
5d. volviendo al scrv'icio activo 
ai Teniente de Complemento 
de Infantería, habilitado para 
Capitán, don Luis Cárdenas 
Hinojosa 2066 
Subsecretaría de Marina 
Drden ampliando el punto pri-
mero de la Orden convocando 
el curso para la Escuela 
N a v a l . . . - . . , , . . .2067 
Sd. ascendiendo a Oficiales pri-
meros de la Reserva Naval 
Movilizada a don Francisco 
Landa y otro 2067 
Jd. destinando al Departamento 
de Cartagena al Teniente ha-
bilitado de Infantería de Ma-
lina don Pedro Sidrach de 
Cardona 2067 
2d. id. a los Sargentos de In-
fantería de Marina don luán 
Gutiérrez y dos más 2067 
Id. confiriendo destino a los 
Capellanes don Magín Dome-
nech y don Joaquín Maña . . 2067 
Id. habilitando de Oficial pri-
mero de la Reserva Naval al 
segundo don Antonio ^'ela 2067 
Id. nombrando Peones de la 
Maestranza de Arsenales a 
los Caballeros Mutilados que 
expresa 2067 
id. rcctificawdo el nombre del 
Agente de Policía Marítima 
don -Manuel Talín 2067 
Adminisíración Central 
GOBERNACION. - Ser\-icio 
Nacional de Administración 
Local. — Nombrando Secre-
tarios, Interventores y Deposi-
tarios de Corporaciones lo-
cales a los concursantes que 
se citan 2068 
HACIENDA.-Servicio Nacio-
nal de lo Contencioso del Es-
tado.—Acuerdo accediendo a 
la exención del impuesto so-
bre los bienes de las personas 
jurídicas pata los que cons-
tituven la dotación de la fun-
dación benéfica "losé Carrera" 
de Corcubión (Coruña). ins-
tituida por doña Clotilde Sa-
lomone Valvideres ... . 2069 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-
Subsecretaría. — Relación de 
nuevos precios de trapo? vie-
jos y papelotes aprobados por 
el Comité Sindical del Papel 2069 
Páginas 
2070 
113 
HACIENDA.-Servicio Nacio-
nal de Timbre y Monopolios 
(Loterías).—Nota de los nú-
meros a que han correspon-
dido los quince premios ma-
yores del sorteo celebrado en 
11 de abril de 1939 
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DIA 13 
Jefatura del Estado 
LEY lesiablecicndo el empleo de 
Teniente Gen 3 ral y €l de Al-
mirante, así como el de Gene-
ral de División y Asimilado 
para los Cuerpos no disucltos 
que disfrutaban de esta cate-
goría a! advenimiento de la 
República y sobre ascensos al 
Generalato 2072 
Ministerio de Defen.sa 
Nacional 
DECRETO .sobre reingreso en 
la escala activa del personal 
de Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales del Ejército y Armada 
retirado extraordinario, presen-
tado al terminarse la libera-
• ción del territorio nacional, y 
señalando fechas a partir de 
las cuales surtirá efecto la 
vuelta a activo 
Id. haciendo aplicables a los 
Suboficiales retirados con el 
empleo de Alférez, en virtud 
de la O. C. de 17 de sep-
tiembre de 1951 o de la Ley 
de 4 de diciembre del mismo 
año, las disposiciones del De-
creto-Ley de 8 de enero de 
1937, y determinando el em-
pleo que servirá de base para 
-SU colocación en la escala 
respectiva una vez obtenido 
su reingreso en la situación 
de actividad 
2073 
2074 
Vicepresidcnc'a del Gobierno 
Orden concediendo ampliación 
del plazo fijado para peticio-
nes de créditos en metálico a 
los cultivadores de la zona 
últimamente liberada 
I^Iinisterio áe Hacienda 
Orden disponiendo que se cons-
tituya en .'«índrid, en funciones 
2075 
Páginas 
de Jefe provincial de B.inca, 
don Ramón Canosa Suárcz 
Orden designando al Letrado 
Interventor del Estado en la 
Explotación de Ferrocarriles, 
don Luis Manzanares Pérez' 
Instructor encargado de inves-
tigar la conducta del personal 
del Cuerpo de IiitcrvLiuores 
Id. nombrando Juez Instruc-
tor para depuración del per-
sonal del Cuerpo Técnico 
Administrativo a don losé 
Mcir.ís Otero 
Id. acordando que el juez 
Instructor para depuración del 
personal del Cuerpo de Ayu-
dantes de Obras Públicas en 
1,1 región catalana, don Al-
fonso Dastis Pérez, .-iciúe 
también en las provincias 
de Valencia, Alicante, .Mur-
cia, Almería y Jaén 
Id. dejando sin efecto la que 
designaba Ingenieto-lefe de 
Obras Públicas de Cuenca a 
don losé Rodríguez Carra-
cido 
Ministerio de Defensa 
Orden c la Cruz 
Roja del .^ lérito .Militar al 
Teniente i^ or Ric.irdo de la 
Calle v del Rí'i 
Id. id. a la Srta. Enfermera 
I.eandra Z'^ rc'n GuticTcz y 
otras ... 
Id. concediendo la Med-illa Mili-
tar ai Sarscnto don losé iMa-
nuel Ar. ingo .. . 
Id. id. al So'dado don Ricardo 
Espinosa Sáe.z ... 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empico de 
Teniente nrovisional de Infan-
tería a don José iVknéndez 
Fernández • 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez 
provisional de Infantería don 
Pedro Buiza y otros ••• 
Id. anulando el ascenso al 
empleo de Alférez provisional 
de Infantería de don \Mccnte 
García García 
Id. confiriendo el emn'xo inme-
diato superior al Alférez 
provisional de la 
F. E. T. y de las |ONS 
don Francisco García v dos 
m.ís 
Id. id. al Farmacéutico terccro 
asimilado don Manuel Pala-
cios V otros 
14. nombrando Sar.gcnto pro-
visional de Artillería a don 
207S, 
2075, : 
2075 
2075 
207é 
2076,^  
2076 
2076 
2076 
2077, 
2077 
207S 
207S 
2078 
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Ladislao Cañedo - Argüelles 
Vclasco y otros 2078 
Id. cesando en el empleo de 
Alférez provisional de Infan- ^ 
íería don Buenaventura Pérez 
García... 2085 
Id. id. el id. don Emiliano 
García García 2085 
Id. disDoniendo la baja del Te-
niente provisional de Ingenie-
ros don Santiago Matallana 
Ventura 2085 
Id. señalando ios empleos y 
puestos que deben ocupar en 
la Escala del Arma el Coman-
dante de Infantería don Fran-
cisco Sancho Hernández y un 
Capitán 2085 
Id. id. el Comandante de Caba-
llería don Domingo Moreno 
de Carlos, reingresado 2085 
Id. id. al Teniente de Artille-
ría don Joaquín Calderón Bár-
cena 2085 
Id. id. el Comandante de Inge-
niero'; don luán Gómez, rein-
gresado ... 2085 
Id. id. el Sargento de Ingenie-
nietos Hon Primo Varela, re-
ingresado : 2085 
Id. declarando apto para el 
emnleo inmediato al Canitán 
de Ssiidad Militar don Anto-
nio Obrador Barceló 2085 
Id. babilitando para ejercer el 
emnleo snnerior al Cotnandan-
te de Infantería don Feman-
do Reves Arroyo y otros... 2086 
Id. fd. al Capitán de Infante-
ría don I.uis Martín Sá"rKez 2086 
Id id. al Comandante de Caba-
llería, re+'rado, don Adolfo 
Aguirre Bustamante y oíros 2086 
Id. id. al Comandante Médico 
don Rafael Llórente y otros 2086 
W. confiriendo el emnleo inme-
diato sunerior al Alférez de 
Comníemento de Infantería 
don A"+onio Guzmán y otros 2086 
Id. id. al Farmacéutico terce-
ro de Complemento don Mi-
guel Rodríguez y otro 2086 
ANEXO MUM. 1. - Servicio 
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DIA 14 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECPTíTO nombrando Conse-
jero en la Embajada de Es-» 
r.-'i^ a en Roma a don Manuel 
Trnve.sedo y Silvela 2089 
PágiaDS 
Id. nombrando Cónsules Ge-
nerales de España en San Juan 
de Puerto Rico a don Mariano 
Amoedo y Galarmendi, y de 
Manila a don Alvaro de Mal-
donado y Liñán 2089 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
DECRETO restab'eciendo el 
Departamento Marítimo de 
Cartagena y suprimiendo la 
Jefatura del Litoral de Le-
vante 2089 
Id. nombrando Comandante 
General d e 1 Departamento 
Marítimo de Cartagena al Vi- ' 
cealmirante Excmo. Sr. don 
Francisco Moreno 2089 
Id. nombrando Comandante 
General del Arsenal de Car-
tagena al Vicealmirante señor 
D. Agacino Armas ... 2089 
Id. concediendo la Gran Cruz 
del Mérito Naval, con dis-
tintivo blanco, al Excelentí-
simo Sr. D. Nicolás Franco 
Bahamonde 2090 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden admitiendo sin sanción 
al servicio del Estado a los 
funcionarios del Congreso de 
los Diputados ciue se citan... 2090 
Id. rectificando la de 17 de 
marzo sobre nombramientos 
de Tenientes de la Guardia 
Colonial 2090 
Ministerio de la Gobernación 
Orden sobre intensificación de 
la eficacia de las disposicio-
nes vigentes que rigen la in-
dustria hotelera y para defi-
nir la competencia del Servi-
cio Nacional del Turismo en 
dicha materia 2090 
Id. noinbrando Secretario de 
Orden Publico del Gobierno 
Civil de Zaragoza a don San-
tos Sánchez Biázquez 2092 
Ministerio de Hacienda 
Orden reponiendo a D. Juan 
Manuel Comyn y Allcnde-
salazar en el cargo de Se-
cretario General de la Com-
pañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos 2092 
ALnisterio de Industria 
y Comercio 
Orden disponiendo la separa-
ción de varios funcionarios 
del Ramo de Minas 2092 
Página» 
Ittinisterio de Defensa Na-
cional 
Orden disponiendo que las Au-
toridades que hayan devuel-
to ganado requisado a sus 
legítimos propietarios c o n 
posterioridad a la fecha de 
constitución de la Comisión 
Central de Requisiciones de 
ganado equino, lo comuniquen 
a ésta a efectos de estadís-
tica 2093 
Id. confiriendo el empleo de 
Sargento provisional de Ar-
tillería, y destinándole, a don 
Francisco Vázquez Gestal y 
ctros 2095 
id. confiriendo las asimilacio-
nes que se indican al Mé-
dico civil don José Rodrí-
guez Simarro y otros Oficia-
les zMédicos ... 209! 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
Teniente D. Antonio Cande-
las Chacón y otros 209S 
Id. reintegrando a la situación 
de actividad al Comandan-
te de Infantería D. Julio Or-
tesa Tercero y otros Jefes y 
Oficiales y Clases de las dis-
tintas Armas 2099 
Orden nombrando Teniente Ju-
rídico honorario de la Ar-
mada al Letrado D. Luis Fe-
rrer Novas 2099 
Id. habilitando para ejercer el 
empleo inmediato superior al 
Comandante de Ingenieros 
Navales, retirado, don Ra-
fael Cardín Fernández 2100 
Subsecretaría del Ejército 
Or'len confirmando el destino 
del Brigada de Infantería don 
F-3ncisco González Duran y 
otros 2100 
Id. id. al Coronel de Artille-
ría D. M.inucl de Manza-
nos Matheu y otros Jei'es y 
Oficiales 2105 
Id. id. ,-<1 S^rgí-nto de Artille-
ría D. Guillermo Peñalva 
García 2105 
Subsecretaría de Marina 
Olden ascendiendo a Oficial 
segundo al tercero del Cuer-
po de Auxiliarc.s de Artille-
ría D. Francisco Benítez Sán-
chez 2103 
Id. id. a Auxiliar primero al 
segundo del Cuerno de Au-
xiliares Navales don Anto-
nio Diufain 210'i 
Id. id. al emnleo inmediato al 
segundo Maquinista (Según-
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da Sección) don. José Luna 
Rodríguez 2105 
Id. destinando a los Capitanes 
de Fragata que en la mis-
ma se expresa 2106 
Id. id. de habilitado de la Co-
misión de Salvamento de 
Buques, en Valencia, al Te-
niente provisional de Inten-
dencia de la Armada don Juan 
J. Vicente ... 2106 
Jd. id. a la Comandancia de 
Marina de Barcelona al Ca-
pitán de Corbeta don Alva-
ro Urzáiz 2106 
id. id. a la Comisión de Sal-
vamentos de Buques, en Va-
lencia, al Teniente Coronel 
d Ingenieros de la Armada 
D. Miguel Poole Shaw 2106 
id. id. al Departamento Ma-
ritiiuo de Cartagena al Ca-
pitán de Artillería de la Ar-
mada D. Luis Fernández Ro-
dríguez 2106 
Id. nombrando segundo Co-
inandante del Crucero "Mén-
dez Núñez" al Capitán de 
Corbeta D. Alejandro Mac-
Kinlay 2106 
Jefatura de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Dictando normas al personal 
de las fábricas y talleres que 
vayan siendo desmovilizadas 2106 
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DIA I,"» 
Vicepresidenc.ia del Gobierno 
Orden readmitiendo ai servicio, 
sin imposición de sanción, a 
l o s Oficiales Letrados d e l 
Consejo de Estado que se ci-
tan 2109 
id. id. al funcionario del Cuer-
po Técnico-administrativo de 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros D. Manuel Tra-
vado 2109 
Id. id. a los Porteros tercero y 
cuarto de los Ministerios Ci-
viles D. Santiago Cerrón y 
D. Vicente Montoya Benito 2109 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando Instructor 
para depuración de funciona-
rio.'^  de Prisiones en Madrid, 
Tokdo, ("ucncn v Guadaia-
j.-.ra ; 2109 
Páginas 
Id. nombrando con carácter in-
terino Juez de Primera Ins-
• tancia e Instrucción de Cogo-
Iludo a D. José Antonio Mo-
reno 2109 
"d. nombrando Fiscal interino 
de la Audiencia Provincial de 
, Castellón de la Plana a D. Luis 
García del Moral 2109 
Id. interpretando el articulo 418 
del Reglamento de Prisiones 
vigente 2110 
Id. autorizando el abono de ra-
ciones alimenticias al perso-
nal de guardia permanente 
en las Prisiones 2110 
Id. nombrando interinamente 
Tenientes Fiscales de las Au-
diencias de Guadalajara, Ali-
cante, Almería y Ciudad Real 2110 
Id. nombrando con carácter in-
terino Abogados Fiscales de 
las Audiencias de Barcelona 
y Valencia 2110 
Id. nombrando Magistrado su-
plente de la Audiencia de Lé-
rida 2111 
Ministerio de Haeiendu 
Orden determinando el fin de la 
Moratoria en las provincias 
de Castellón y Badajoz ... 2111 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden determinando plazos pa-
ta la a d i u d i c a c i ó n de la 
"fiesta del Libro" 2111 
Id. sobre los Institutos de En-
señanza Media en Madrid .. 2111 
.Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden disponiendo cese en el 
cargo de Inspector General de 
Trabajo D. José Mosquera 
Nocelo 2112 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
.Orden confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez 
de Infantería D. Emilio Al-
tozano Roldan 2112 
Id. id. al Alférez de Infante-
ría D. Francisco Lorenzo 
Marco • 2112 
Id. autorizando al E>:cclcntísi-
mo Sr. General de Brigada, 
en situación de reserva, don 
Salvador Salinas Bellver, pa-
ra fijar su residencia en Ma-
drid 2112 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo el empleo de 
Pisinis 
Capitán provisional de Infan-
tería a D. Gerardo Manzano 
Argote 
Id. id. inmediato superior al 
Alférez provisional de Infan-
tería D. Gonzalo Díaz Pala-
zón y otros 
Id. id. al id. de la Milicia de 
FET y de las JONS D. Ja-
cinto Ochoa Ochoa y otro 
Id. id. al Subteniente de I'i Le-
gión D. Francisco Escaifín y 
.otros 
Id. ascendiendo a Sargento pro-
visional de Infantería a los 
Sargentos habilitados D. Ma-
nuel Rengel y otros .. 
Id. confirmando la efectividad 
en el empleo de Sargento al 
provisional D. Jesús de la 
Asunción Blanco 
Id. ascendiendo al empleo de 
Teniente al Alférez provisio-
nal de Ingenieros D. Anto-
nio Baile Pérez 
Id. id. al empleo inmediato al 
Alférez provisional de Inge-
nieros D. Juan de Dios Sua-
zo González 
Id. id. al id. F;. Rafael Gon-
zález Mariscal 
Id. confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a D. Cayo del 
Amo Pachón y otro ... ... 
Id. disponiendo cese en su asi-
milación y destino el Farma-
céutico tercero D. José Ruiz 
Torre 
Id. disponiendo cause baja en el 
empleo de Farmacéutico ter-
cero asi.milado D. Agustín 
Pérez .Marios 
Id. concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a D. José 
Luis Gómez 
Id. concediendo efectos admi-
nistrativos de 1 del corrien-
te mes a los Tenientes pro-
visionales A. de E. M., pro-
movidos a dicho empleo por 
Orden de 4 del mismo mes" 
(B. O. núm. 95) 
Id. destinando al Teniente Co-
ronel D. Alberto Fernández 
Matamoros y otros Jefes y 
Oficiales 
Id. id. al Suboficial de Caballe-
ría, retirado, D. Saturnino 
Cuello y otros 
Id. id. al Capitán de Ingenie-
ros D, Cayo Goterón y otro.= 
Id. id. al Teniente provisional 
de Intendencia D. Juan Na-
vas 
Id. confiriendo destino al Te-
niente Coronel Médico D. Jo-
sé Serret Tristany y otros. Je-
fes y Oficiales 
Id. id. al lnter^'entor de Distri-
2112 
2112 
2113 
2115 
2113 
2113 
•2113 
2113 
2114 
2114 
2114 
2114 
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<0 D. Amado Hernández y 
otros 
Id. id. al Maestro de Fábrica 
D. José Cano y Cano y a 
otro Auxiliar de Almace-
nes de primera 
Jd. id. al Teniente de la Guar-
dia Civil D. Cástor Ramos 
jd. aclarando la de destinos 
de Suboficiales de Carabine-
ros de fecha 27 del mes an-
terior 
Id. habilitando para empleo 
superior al Comandante de 
Artillería D. José Sánchez y 
otro Oficial 
Id. id. al Capitán de Intenden-
cia D. Pedro Mengibar y otros 
Id. id. al Teniente Coronel 
Medico D. Luis Gabarda Sit-
jat 
Id. confiriendo el empleo inm.e-
diato superior al Alférez de 
Complemento de Infantería 
D. Manuel Bueno Quesada 
W. id. al Alférez Alumno de 
Artillería D. Alfonso Arria-
ga 
2117 
2117 
2117 
2117 
2117 
2117 
2118 
2118 
2118 
2 1 1 8 
21!8 
2118 
211.8 
W. id. al Alférez de Comple-
mento de Artillería D. Juan 
Llusa 
.Td. id. al Brigada de Comple-
mento de .\rtillería D. Juan 
Reyes 
Id. ascendiendo al Alférez de 
Ingenieros D. Juan Bautista 
Mato 
Id. confiriendo el empleo su-
perior inmediato al Alférez 
Médico de S. M. D. Teodoro 
Eugenio Hcrrezuelo 
Id. rectificando la de retiros de 
6 de marzo último ("B. O. nú-
mero 70), sobre la Delegación 
de Hacienda por donde debe 
percibir el haber pasivo al 
Teniente de Carabineros don 
Antonio Fernández Alonso... 2118 
Id. fd. id. la de 25 de marzo 
último (B. O. núm. 89), sobre 
la fecha del señalamiento de 
haber pasivo del Carabinero 
Adolfo Sánchez Silva 2118 
Id. rectificando los nombres o 
apeliidos del "personal que se 
cita 2119 
Id. volviendo a activo al Ca-
pitán de Infantería D. José 
Pérez Marín Castro 2119 
Id. id. al Teniente provisional 
de Infantería D. Orencio Gu-
tiérrez 2119 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio de otros Ministe-
rios" el Teniente de Comple-
mento de Infantería D. Luis 
LatTf 2119 
Id. id. de rccmpl.-.zo por herido 
Páginas 
el Alférez provisional de In-
fantería D. José Escobar 
Martínez 2119 
Id. id. "Al Servicio del Protec-
torado" el Sargento Remon-
tista D. José García García 2119 
Id. id. de reemplazo por he-
rido el Sargento Topógrafo 
D. Carlos Gaya 2120 
Subsecretaría de Marina 
Orden rectificando la de 8 del 
actual sobre enganches de Ma-
rinería 2120 
Id. concediendo derechos pa-
sivos máximos a D. Pascual 
Perv, D. José Ramón Suárez, 
D. Miguel Durán, D. Ma-
nuel Beardo, dos más y don 
Agustín Miralles ... ... ... 2120 
Id. rectificando la de 28 de ma-
yo de 193S (B. O. núm. 589) 
sobre sanción impuesta a don 
Pedro licheverría Astoreca. 2121 
Subsecretaría del Aire 
Orden dejando sin efecto la de 
24 de marzo próximo pasado 
(B. O. núm. 84), respecto del 
Alférez de Aviación D. Juan 
Luis Proaño 2121 
Id. nombrando Tripulante de 
Avión de Guerra a D. Ig-
nacio Valdenebro Muñoz ... 2121 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a José Rodrí-
guez Amorroiu y otros ... 2121 
Administración Central ' 
GOBERNACION. - Servicio 
Nacional de Turismo .-Aviso 
suspendiendo hasta el 25 de 
mayo de 1939 los exámenes 
para cubrir 5 plazas de 
guías intérpretes auxiliares de 
l a s R u t a s Nacionales de 
Guerra 2125 
EDUCACION NACIONAL.-
Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior 
y Me dia.-CircuIar dando 
instrucciones a los Rectores 
de las Universidades y a los 
Directores de los Institutos 
para suplir provisionalmente 
el Libro de Calificación Esco-
lar ~ 2125 
Circular a los Rectorados .so-
bre efectos de los exámenes 
celebrados en la convocatoria 
extraordinaria ... 2125 
HACIENDA. -Servicio Nacio-
nal de Deuda y Clases Pa-
sivas.-Rclación de las decla-
raciones de h.'íbercs pasivos 
' concciiidos en la . primera 
P.í¿'nas 
quincena del mes de marzo 
de 1939 2126 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional de Indus-
tria. - Resolución de e x p e -
dientes de las empresas y per-
sonas que se cita 2130 
DIA 16 
Ministeiio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO ascendiendo a la ca-
tegoría de Embajador a don 
Juan Francisco de Cárde-
nas y Rodr.'.'^ UL".: tic kiva:'. y 
nombrándole en l.i l'iúb.ijada 
'v- F-^rñ- W.-.cliington... 2133 
Id. nombrando Consejero do la 
Embajada de España en Ber-
lín a D. Manuel Gómez y 
García Barzanallana 2133 
Id. id. Cónsul General de Es-
paña en Hamburgo a D. Fe-
lipe García Ontiveros y La-
plana 2133 
Id. id. íViinistro de Esoaña en 
La Haya a D. Ginés Vidal 
y Saura 2133 
Id. id. Tefe del Ser '^icio Nacio-
nal de Política y Tratados 
a D. José Rojas Moreno, 
Ministro Plenipotenciario de 
tercera clase 2133 
Ministerio de Educa'jión 
Nacional 
DECRETO creando la Orden 
de Alfonso X el Sabio ... 2134 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden readmitiendo al servi-
cio, sin sanción, al Oficial 
Letrado del Consejo de Es-
tado D. Antonio Romeo La-
torre 2134 
Ministerio de la Gobernación 
Orden dando de baja a varios 
individuos del Cuerpo de Se-
guridad y Asalto 2134 
Id. exceptuando a la Dipu-
tación y al Ayuntamiento de 
Valencia del límite de qui-
nientas mil pesetas que pre-
viene el Decreto de 23 de ju-
nio sobre régimen transitorio 
de Corporaciones locales en 
territorios liberados 2135 
Id. nombrando el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales 
de Médicos ..." 2136 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Aven-
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Páglaas 
cío Rodríguez Ruiz, concesio-
nario de la línea de automó-
viles d e Polientes-Reinosa, 
para satisfacer en metálico el 
impuesto del timbre 2136 
Id, autorizando a D. E. Van 
Dulkcn y Ci- y a "Cabo 
Hermanos", consignatarios 
de buques, para satisfacer en 
metálico el impuesto del tim-
bre 2136 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando del servicio 
ai Ordenanza don Agustín 
Ramos Blanco 2137 
id. separando del servicio a 
don Andrés Pintor Gonzá-
lez. Jefe de Negociado del 
Cuerpo Nacional de Estadís-
tica 2137 
Id. nombrando Magistrado de 
Trabajo de Madrid con ca-
rácter interino a don Esteban 
Enrique Rebollar Yauda-
lado 2137 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo beneficios 
de derechos pasivos máximos 
a don Manuel Mateos Salva-
go y otros 2138 
Subsecreinría del EjércUo 
Orden rectificando lá antigüe-
dad del Sargento de Cara-
bineros don Emilio Bajo 
Iglesias 2138 
Id. declarando apto para el 
ascenso al Oficial primero de 
Oficinas Militares don Aga-
pito Ufano García ... 2138 
id. dando de baja en la Escala 
provisional de Infantería al 
Alférez de la misma don José 
Abel Domínguez García y 
otro 2138 
Id. cesando en el empleo de 
Alférez provisional de la Mi-
licia de F. E. T, y de las 
JONS don Vicente Gil Gar-
cía 2138 
id. cesando en el empleo de 
Sargento provisional de In-
fantería don Antonio Rodrí- • 
guez Balderas 2138 
Id. destinando al Coronel de 
Infantería retirado don Juan 
Perelló Sacristán y otros Je-
fes y Oficiales 2139 
Id. id. al Brigada de Infantería 
don Alejandro Morales Ibá-
ñez y otros Suboficiales ... 2140 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Artillería don Antonio Or-
Páginas 
dovás de la Fuente y otros 
Jefes y Oficiales 2143 
Id. id. al Suboficial de Arti-
llería don Saturnino Hidalgo 
Martin y otros 2143 
Id. id. al Teniente Coronel re-
tirado de Ingenieros don 
Emilio Vaquera Ruiz y otros 2143 
Id. id. al Capitán de Ingenie-
ros don Vicente Martorell 
Otzet y otros 2143 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Carabineros retirado don 
Joaquín Queralt Fernández 
Lastra .y otro 2143 
Id. confiriendo destino al Briga-
da-Practicante don José Váz-
quez Herrera y otros 2144 
Id. confirmando en sus desti-
nos al Archivero segundo 
don Isaac Echevarría Aguilar 
y otro Jefe y Oficiales ... 2144 
Id. destinando a la Taquimeca-
nógrafa del C. A. S. E. doña 
María Antonia Carnicero Es-
pino 2144 
Id. destinando al Auxiliar Ad-
ministrativo don Pedro Serret 
Escorihueta 2144 
Id. confiriendo antigüedad al 
Capitán Médico de Comple-
mento don Enrique Cerda 
Pascual 2144 
Id. cesando en su empleo el Al-
férez de Complemento de In-
fantería don Cosme Escalada 
Martínez 2144 
Id. disponiendo cause baja en 
su destino el Capitán de 
Complemento de Intendencia 
don Luis *Gómez Laguna ... 2144 
Id. confiriendo destino al Bri-
gada de Complemento de Sa-
nidad Militar don Manuel 
Filgueira González y otros 
Sargentos 2144 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente Coronel de In-
fantería don Ricardo Villalba 
Rubio 2145 
Id. cesando en la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Alférez provisional de Infan-
tería don José Pardo Maestre 2145 
Id. pasando a la situación de 
reemplazo por herido al Sar-
gento de Infantería don Pa-
blo Dorta Luis 2145 
Id. id. el í i don Ramón Taco-
ronte Reverón 2145 
Id. id. el Auxiliar Administra-
tivo don luán Fernández del 
Amo 2145 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Auxiliar 
primero Naval a D. Enrique 
Lago Rico 2145 
Páginia 
Id. disponiendo la baja del 
Auxiliar primero de Infante-
ría de Marina don Miguel 
Angel Merino 2145 
Id. dejando sin efecto la de 
3I-12-3S que concedía el em-
pleo de Teniente Auditor, 
honorario, a don Santiago 
Gramunt Subiela 2HS 
Id. nombrando Jefe Militar de 
Marina en Madrid al Capitán 
de Navio don Juan Carre 
Chicarro 2\tó 
Id. id. Comandante de Marina 
de Barcelona al Capitán de 
Na\ío don Lutgardo López 
Ramírez 2H6 
Id. id. id. de Ceuta al Capitán 
de Fraeata don Federico Pa-
; rras Charrier 
Id. id. Ayudante Mayor de Ma-
rina en Madrid a! Capitán de 
Fragata don Julio Tajuelo 
Fernández 2146 
Id. destinando interinamente a 
Madrid, para la asistencia del 
personal de Marina, al Co-
mandante Médico don Ger-
mán Hiselmo Martín ... . 2146 
Id. concediendo plaza de gra-
cia en la Escuela Naval Mi-
litar a don Enrique Chere-
guini 2146 
Id. pasando a la situación de 
retirado al Auxiliar segundo 
del C. A. S. T. A. don Ma-
nuel Toledo Peña 2146 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo pasen a las 
órdenes del General Tefe del 
Estado Mayor del Aire el 
Capitán don José Luis Ure-
ta V otros 2146 
Administración Central 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las Empresas y entida-
des que se cita 2146 
DIA 17 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden nombrando, por tras-
lación, Presidente de !a Junta 
de Detasas de Madrid a don 
Buenaventura José Castro... Z15Z 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Medalla 
Militar al General don Ricar-
do Serrador Santes y vanos 
Jefes y Oficiales 215Z 
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Jd. id. al Comandante don Sc-
T.ipio Martínez y otros 2153 
Id. confirmando la concesión 
de la Medalla Militar al Te-
nieníc don Manuel Navarrc-
tc Zapata 2154 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar al Sargento don Angel 
López 2154 
Id. cor.tirmando la concesión 
de la Medalla Militar al Ca-
bo Hamed Ben Abselán Xa-
guer núni. 3839 2154 
Id. concediendo la Medalla 
do Sufrimientos Dor la Patria 
al Brigada don Ramón Alva-
ro: Castiñeira y otros 2155 
Subsccreíaría del Ejercita 
Orden confiriendo el empleo de 
Capitán provisional de Infan-
tería al Teniente de dicha 
Arma don José Vega 2160 
Id. id. de Teniente provisional 
de Infantería al Alfére: 
de dicha Escala y Arma don 
Emilio Péfez y otros 2160 
Id. id. empleo inmediato al Al-
férez provisional de Caballe-
ría don Fern.mdo Aguilar 
Lobo 2161 
Id. «'"cidicndo al empleo in-
medi.^ to al Alférez provisio-
nal de Ingenieros don Rogé- . 
^ lio Gómez Terris 2161 
Id. id. de Teniente provisional 
de Intendencia al Alférez de 
la misma Escala y Cuerpo 
don losé Prado v otros ... 2161 
12. nombrando Médico Alumno 
a don Taime Serret Zuloaga 2162 
Id. .-'.scendiendo al empleo de 
Alférez V colocándole en su 
Escala al Sargento de Arti-
llería don Luis Flores Gar-
cía V otro 2162 
Id. concediendo la asimilación 
do Veterinario segundo hono-
rífico al Veterinario civil don 
liartolomé Palmer Vidal ... 2162 
Id. concediendo ascenso" de 
Alférez al Suboficial don Fa-
bián Chacón /162 
Id. concediendo el ingreso en 
el Cuerpo de Mutilados a 
don Julián Sánchez BLinco y 
otros 2162 
Id. id. id. al Soldado don Jcsé 
Castro Fiunte y otros 2162 
Id. señalando los empleos y 
puestos que deben ocupar en 
la Escala del Arma el Co-
mandante de Infantería don 
Julio Ortepa Tercero y cinco 
Capitanes 2163 
Id. id. id. al Capitán de Ca-
ballería don .'\doIfo García, 
y reingresado 2163 
V'ág'.'i.is 
Id. destinando al Comandante 
de la Guardia Civil don Ca-
simiro Calderón Rivas 2163 
Id. confiriendo el empleo in-
mediato ni Alférez de Com-
plemento de Caballería don 
Juan Claudio Güell Churruca 2163 
Id. id. al id. de Artillería don 
Enrique Hernández Rubio y 
otros 2163 
Id. id. al Brigada de Comple-
mento de Artillería don Ro-
que Sindtcu V Cavatorfa y 
Otro ; 2164 
Id. id. al Teniente de Comple-
mento de S. M. don César 
Choliz 2164 
!d. al Alférez Médico de Com-
plemento don Antonio Obra-
dor 2164 
Administración Central 
HACIENDA. - Servicio Na-
cional de lo Contencioso del 
Estado.—Acuerdo concedien-
do la exención del impuesto 
que grava los bienes de las 
personas jurídicas a los que 
constituyen la dotación de la 
fundación "Asilo de la San-
tísima Virgen del Carmen 
de Foz", establecido por doña 
Pilar Otero Pillado 2164 
DIA 18 
Vieepresideucia del Gobierno 
Orden disponiendo causen baja 
definitiva en lo.s Escalafones 
del Instituto Geográfico los 
funcionarios aue se citan 2166 
Id. readmitiendo sin sanción 
a los. funcionarios del Institu- • 
fo Geográfico y Catastral que 
se indican 2166 
Id. readmitiendo sin sanción al-
guna a los funcionarios del 
extinguido Congreso de los 
Diputados que se citan... 2166 
de Justicia 
Ordenes admitiendo al servicio 
con carácter provisional, a 
don Fabián Griñón González 
y don Manue! Díaz Duoue 2167 
Orden jubilando al Notario don 
Ricardo Pérez Ventana e In-
fante 2167 
Id. designando Juez Instruc-
tor para la dcDuración de los 
funcionarios de los Cuerpos 
Técnico de Letrados y Técni-
co Administrativos, presenta-
dos en Madrid 2167 
Ordenes admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
los Jefes de Administración de 
Págin;s 
primera clase del Cuerpo 
Técnico de Letrados don Sa»-
turnino López Peces y ' don 
Fernando Meana Medina ... 2167 
Orden señalando el comienzo de 
plazos para interponer recur-
so ante el Tribunal Supremo 2168 
Ordenes nombrando Inspectores 
Centrales de Prisiones a don 
Fabián Griñón González y 
don Manuel Díaz Duque 216S 
:M¡nisteiio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Teniente 
provisional .-Xuxiliar de Estado 
Mayor don Francisco Hernán-
dez Rubio y otro 216S 
Id. id. al Jefe y Oficiales de 
Intendencia don Emilio Lus-
tau Ortega y otros 216S 
Id. id. a la~Auditoría de Guerra 
del Ejército de Ocupación d 
Madrid al Oficial tercero dw 
Complemento del Cuerpo lu-
ridico Militar don .'Meiandro 
.Mendoza 2169 
Id. id. al Oficial segundo de 
C?>ficinas Militares don Paulino 
Alonso 2169 
Id. id. al Subinspector Farma-
céutico de segunda, habilitado, 
don Luis Benito Campomar y 
otros 2169 
Id. sobre exi">edicnte de juicio 
contradictorio para concesión 
de la Cruz Laureada de San 
Fernando a! Teniente don 
Joaquín Lizaur . . 2169 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Portero 
tercero al Mozo de Oficios 
don José Alvarez Montero... 2172 
Id. nombrando Comandante del 
Destructor "Almirante VaU 
dés" al Capitán de Fragata 
don Pedro Fernández Martín 2172 
Id. id. Auxiliar del Estado .Ma-
yor del Departamento de Cá-
diz al Capitán de Corbeta-don 
Federico López Ruiz . ... 21/2 
Id. destinando al Capitán de 
Corbeta don Patricio de An-
tonio y Morales v otros . 2172 
Id. rectificando la de 21 de mar-
zo en el sentido de que ei' 
Tercer Maquinista ascendido 
es Manuel Muiños Rico y no 
Antonio, como figuraba 2172 
Id. disponiendo el pase a situa-
ción de retirado al Coman-
dante Médico de Sanidad de 
la Armada don Arturo Valdés 
Gutiérrez ... . . 2173 
Id. pasando a situación de reti-
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rado el Auxiliar segundo de 
Servicios Técnicos de la Arma-
da don Félix Camerino Duran 2173 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Re. txperación 
Militarizando a Enrique Benja-
mín Alvarez Mallo y otros 2l73 
Administración Central 
HACIENDA—Servicio Nacio-
nal de ío Contencioso del 
Estado.—Acuerdo declarando 
exentos de pago del impuesto 
sobre los bienes de las perso-
nas jurídicas los de la funda-
ción "Alvarez de Castro" de 
La Corana ... 2175 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Resolución de expedien-
tes de las empresas y entida-
des que se citan 2175 
DIA 19 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores 
DECRETO nombrando Ministro 
de España en Ankara a don 
Carlos López Dóriga y Salava-
rría 
Id. id. a don Vicente González 
Arnao y Amar de la Torre 
Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario cerca 
de S. M. el Rey de Noruega 
(d. id. Ministro de España en 
Belgrado a don Eduardo Gar-
cía Comín, Ministro Plenipo-
tenciario de primera clase ... 
[d. id. Jefe del Servicio Nacional 
de Asuntos Administrativos a 
don Angel de la Mora y Are-
nas, Ministro Plenipotenciario 
de tercera clase 
2178 
2178 
2179 
2179 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a don Joa-
quín Morlans, concesionario 
de la línea de automóviles de 
Ayerbe Agüero y Ayerbe-
Biel, para satisfacer en me-
tálico eí impuesto del Timbre 
(d. designando Instructores para 
depuración de Corredores 
Oficiales de Comercio ... ... 
Id. sobre prórroga de morato-
ria en la provincia de Tarra-
gona 
id. sobre determinación de la fe-
cha de liberación de los tér-
minos municipales recuperados 
. con posterioridad a la ofen-
siva de díTiembre de 1938 ... 
2179 
2179 
2180 
2180 
Páginas 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Ordenes nombrando Directores, 
Secretarios e Interventores de 
los Institutos de Enseñanza 
Media que se indican 2180 
Orden aprobando el Reglamento 
para aplicación del Decreto 
creando la Orden de Alfon-
so X ... ... 2181 
Id. admitiendo el cese al Inspec-
tor de Enseñanza Media don 
Andrés Coll Pérez 2182 
Id. concediendo validez académi-
ca a los estudios del grado 
superior que se cursan en el 
Conservatorio Municipal de 
San Sebastián 2183 
Id. designando Conservador del 
Museo del Prado al Excelen-
tísimo • señor don Femando 
Alvarez de Sotomayor 21S3 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Artificieros 
provisionales y destinando a • 
don Primitivo Mueí y Pique-
ras y otros 2183 
Id, confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a los Briga-
das-Practicantes asimilados 
don José Librán Ramos y otro 2183 
Id. concediendo la."; asimilaciones 
al Maestro de Banda don Ja-
cinto Escañuela y otros 2183 
Td. disponiendo cause baja en 
su empleo .el Sargento de 
Complemento de Artillería 
don Luis González Alonso ... 2184 
Id. destinando al Teniente Coro-
nel de Caballería don Domin-" 
go Moreno de Cario y otros 2184 
U. id. al Teniente Coronel 
del Arma de Ingenieros don 
Rodrigo Torrent Aramendía y 
otros 2185 
Id. id. al Practicante Militar de 
Farmacia del C. A. S. E. don 
Luis López García y otros 2185 
Id. Id. al Veterinario primero 
don Francisco Acín Martínez 
y otros ... ... 2185 
Id. confiriendo la denominación 
de Teniente Médico de Com-
plemento al Teniente de di-
cha Escala de Sanidad Mili-
tar don Carlos Mateo Cresno 2186 
Id. rectificando la que concedía 
pensiones anejas a las conde-
coraciones de la Orden Mili-
tar de San Hermenegildo ... 2186 
Id. clasificando en los períodos 
de reenganche al Maestro de 
Páginas 
Banda don Crescencio de San 
Pedro y otros 2I86 
Id. disponiendo pase a la situa-
ción al "Servicio de otros Mi-
nisterios" el Teniente provisio-
nal Auxiliar de Estado ¡V\a-
yor don José Ramón Lueje 
Sánchez ... ... 2157 
Id. id. id. a la situación de 
reemplazo por enfermo el Al-
férez de Complemento de In-
fantería D. Angel Suárez-Bár-
cena Donoso 218} 
Id. id. id. a la situación de 
reemplazo por herido el Sar-
gento don Salvador Vela Gó-
mez ... ,. 2187 
Id. id. de reemplazo por enfer-
mo el Teniente de Comple-
mento de Artillería don Enri-
que Munáiz López 2187 
Id. id. ai Brigada de Comnle-
mento de Sanidad Militar don 
Manuel Filgueira Gonzá'ez .. 2187 
Id. id. el Teniente de Carabine-
ros don Feliciano Ledo Ma-
clas 2187 
Administración Central 
GOBERNACION. — Servicio 
Nacional de Administración 
Local.... Circular di.snon¡endo 
que los Avimtamientos mavo-
r.es de 8.000 residentes o ca-
bezas de partido estarán obli-
gados a elevar, dentro del se-
gundo trimestre de cada año, 
una Memoria a! Ministerio de 
la Gobernación sobre la forma 
en que desarrollan y tienen 
organizados sus servicios ... 2188 
Sei-vicio Nacional de Orden 
Público—Relación de los se-
ñores que han sido anrobados 
desde el día 27 al 29 de marzo 
próximo pasado en el con-
curso de Agentes Auxiliares 
interinos del Cuerno de In-
vestigación y Vigilancia ... 2188 
DIA 20 
Jefatura del Estado 
LEY estableciendo un régimen 
de proterció' a la vivierda de 
íenta red'"-'da y creando un 
Instituto Nacional de la Vi-
vienda, encargado de su apli-
cación ... 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden anulando el ascenso a 
Teniente provisional de In-
l - i 
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fantería de don Antonio Mar-
gallo Caballero ... 2198 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Infantería don 
Florencio Quintero Martín y 
otros 2198, 
Id. id. al Alférez Drovisional de 
la Milicia de F. E. T. y de 
las TONS don Eu.^enio Gua-
darnés Tavierre y dos más ... 2199 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería don José A. Va-
ca Barrón v otro 2199 
Id. id. al Alférez provisional 
dp Ingenieros don Antonio 
Choríiz Alcrudo ... 2199 
Id. id. al Brigada de la Guar-
dia Civil don Francisco Pe-
lücer Carrillo 2199 
Id. confiriendo destino al Coro-
nel Médico h?littitado don 
Luis Gabarda Sitiar y un 
OficT,-!! ... 2199 
Id. confiriendo el émn'po inme-
diato superior al Alférez de 
Compíémento del Arma de. 
Infantería don Ramón Gil 
Esteban . .:. ... ... 2199 
Id. id. al Alférez de Comple-
mento de Artillería don Juan 
Llanas Kiale v otro<; . .. 2199 
Id. id. id. al Brisada de Com-
plemento de Artillería don 
Ignacio Pascual Domíi^uez ... 2200 
C W. id. al Bripada de Comple-
mento del Arma de Ipsenie-
ros don José María Ibarra 
Pérez y otros 2200 
Id. id al Teniente Médico de 
Compjemento don P^faeí Al-
mohalla Núñez de. Castro ... 2200 
Id. id. al Alférez Médico de 
Complemento don Ignacio 
Abadal Joly ... . . . . . . ?200 
Id. pasando "Al Servicio de 
otros Ministerios", nara nrps-
iarlos en el de Obras Públi-
cjis como Ingeniero de 'os 
Cs^ales riel T orova ^Ma-
drid) a don Antonio Mado-
nado de Angelis. Teniente de 
Complemento de Ingenieros 2200 
' O I A 21 
Vicepresidenc'a del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio sin 
imposición de sanción, al Ofi-
cial primero de la extinguida 
Dirección General de Marrue-
cos y Colonias don Jesús Ra-
fael Balaguer Jordá 2202 
W. admitiendo al servicio sin 
imposición de sanción al Auxi-
liar de Archivo de la extin-
guida Dirección General de 
Págiais 
Marruecos v Colonias don 
Luis González Martínez 2202 
Id. nombrando Director de los 
Servicios de Experimentación 
en ios Territorios españoles 
del Golfo de Guinea al Inge-
niero Agrónomo don Jaime 
Nosti Nava 2202 
Mmisterio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel durante 
la tercera decena del mes de 
abril ... 2202 
Ministerio de Industria 
y Comercie 
Orden creando ¡a Rama de la 
Construcción v Reparación del 
Material Móvil Ferroviario ... 2202 
Id. creando la Rama del Plomo 2203 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden reduciendo la ración de 
pienso del ganado de las Uni-
dades aue estaban empleadas 
en operaciones de guerra ... 2.205 
Td. publicando debidamente rec-
tificada la de 13 del actual' . 
(B. O. númeto 105). confi-
riendo el emplgo de Csnitán 
d.e Infantería á' Teniente de 
dicha Arma don Gerardo 
Manzano Argote 2205 
Id. confiriendo el empleo de 
Capitán provisional de Infan-
tería al Teniente provisional 
procedente de Alférez-Alum-
co don José Mena y Vieyra 
de Abreu 2205 
Td. fd. al Alférez prcn'isional 
de la-Milicia F. E; _T. y 
d_e las J O. N. S. don Pedro 
Vidarte Gil ... 2205 
Td._ confirmando el empleo de 
Brigada a don Felicísimo Pe-
ralta Rodrísuez 2205 
confiriendo el cr"*iIeo sup.e-
rio.r inmediato al Brigada de 
Tnfajitería don Tomás óonzá-
les Casado 220f 
Id. id. ai Brigada d_e Infantesa 
don Agapito. Muñoz Trigue-
ros 2206 
id. al Sargento de Ingenie-
ros don Juan Cubillas Cap^l 220í^  
Id. confiriendo 'i as.imiLT-ión 
de <2aEitán MódicQ al Tenien-
te Médico asimilado don Flo-
rindo Cnndc S?jv.ndor ... 
"d. DV.T'''cáñdo debidampnfp tpív. 
Páginas 
tificada. la de 13 del actual 
(B. O. número 106), dando de 
baja en la Escala provisional 
de Infantería al Alférez 3c la 
misma don José Abel Domín-
guez García y otro ... 2206 
Administración Central 
AGRICULTURA. - Servicio 
Nacional de Agricultura. — 
Normas para la distribución 
de hilo sisal para gavillar ... 2206 
INDUSTRIA Y COMERCIO.-
Servicio Nacional de Indus-
tria.—Relación de expedientes 
de las empresas y entidades 
que se cita 2207 
DIA 2? 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO nombrando Enviado 
Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario cerca de S. M. el 
Rey de Suecia a don José de 
Landecho y Allendesalazar ... 2210 
Ministerio d»» Educación Na-
cional 
DECRETO nombrando Rector 
de la Universidad de Valen-
cia a don losé M. Zumalacá-
rregui y Prat 2210 
Id. nombrando Vicerrector de la 
Universidad de Valencia a 
don José Gaseó Oliag 2210 
Orden dictando normas para la 
ordenación y recuento del te-
soro Arqueológico Nacional .. 2211 
Id. nombrando' a don Luis Mo-
rales Oliver Presidente de la 
Junta para Adquisición de Li-
bros V Cambio Internacional 
de Publicaciones . . . . . . 2211 
Id. id. a don Blas Taracena y 
Aguirre, Funcionario Faculta-
tivo de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, Director del Mu-
seo Arqueológico Nacional . 2211 
Id. id. Director del Centro de 
Perfeccionamiento Obrero y 
Oficina Central de Docuincn-
tación Profesional a don Gui-
llermo Krahe Herrero 2211. 
Id. destituyendo el Patronato de 
Formac¡ón_Profrs_ional de Ma-
drid, constituyendo una Comi-
sión gestora, bajo la Presi-
dencia de don Guillermo 
Krahe Herrero 2Z12 
Id. clasificando como benéfico-
docente particular la Fundi-
ción "Escuelas de Doña Bal-
domera Larrea", en Haro (Lo-
sroñol . . . . 2212 
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Id. nombrando Decanos de la 
Universidad de Valencia .. 2213 
Id. dando nonr.ás para la in-
corporación a sus destinos de 
los funcionarios de Archivos, 
Bibliotecas v Museos de zona 
recientemente liberada 2213 
Id. nombrando Dire.'^ tor de la 
Escuela de Artes y Oficios Ar-
tísticos de Zaragoza a don 
Manuel Mora Gaudó ... ... 2213 
id. disDoniendo que el Grupo 
Escolar "Giner de los Ríos", 
de Madrid, se denoininc "Don 
Andrés Maujón", dándose en 
el mismo la enseñ-inza de las 
Escuelas áel Ave-María 2214 
íPnlstei io de Indiiitria 
y Comercio 
Orden scp.5rando del servicio a 
los Auxiliares a extinguir do-
ña Concepiión Vázquez de las 
Heras v doña Encarnación 
Bertrán ^íaño.sa 2214 
id. separando del servicio a don 
Germán Eugercios Castro, don 
Vicente Reií? Galiana v doi^  
j Francisco Rodríguez Roelas, 
del Cuerpo de Porteros de los 
Ministerios civiles 2214 
iMinisíerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando definitivimen-
íe del Servicio v causando ba-
ja en el escalafón a que per-
tenecen los funcionario.^ del 
' Cu erpo Nacional de Estadís-
tica don Gerónimo Mallo Nú-
ñez y otros 2214 
^linisterio de Defensa 
Nacional 
Orden levantando la inmoviliza-
ción de la cuarta parte de las 
«írisfcncias de cebada v avena 2215 
Id. asignando a.ntiaüedad a la 
promoción de Capitanes pro- ' 
visionaies de Infantr.T'a procc-
(k-Titos dti sc;;undo curso de 
Tauima . . 2215 
Id. niiblica"do dcbidame'i^e rec-
iificaila la de 9 de febrero 
de 1939 ÍB. O. número 42), 
asi.Kiiaiido anii.T'ícdad a .I.TS 
nromociones nroredentc; de 
las Academi.T; de Avila y 
f'iranacia, nublic-iH^s por Or-
denes de 26 V 28 de marzo de 
193S fBR. 0 0 . núms. 524 
y 525) 221? 
Id. confiriendo el emnleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Infantería don An-
221S 
Páginas 
toaio Rodríguez Carbajal v 
otros ... 2215 
Id. confiriendo c! cmo'eo inme-
diato superior al .Alférez de 
Complemento de Infantería 
don Gumersindo Viz González 2216 
Id. confiriendo el empleo de Al-
férez de Complemento de In-
tendencia al Brigada don An-
tero Fernández de la Mcla Es-
cudero y otros 2216 
Administración Centr/i} 
HACIENDA.—Servicio Nacio-
nal de Timbre y iMonopolios 
(Loterías).—Nota de los nú-
meros a que han correspondi-
do los 24 Dremios mayores del 
sorteo celebrado en 21 de 
abril de 1939 2216 
33 
Jefatura del Estado 
LE\' dil iando norrias sobre los 
derechos de auienes han sido 
desposeídos de sus efectos al 
portador ., 
Vicepi'csidencia del Gobierno 
Orden readmitiendo sin sanción 
al Portero de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
Timoteo de la Luna Montes 
id. id.' a los funcionarios dei 
Congreso que se citan 
¡\Ii32isterio dí^  Asuntos Exte-
riores 
Orden admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
los funcionarios que se citan 
M::.;sterio de Hacienda 
Orden dejando .sin efecto la 
sanción contenida en la Orden 
de Ja Presidencia de la extin-
guida Tunta Técnica del Esta-
do de IS de diciembre de 1936 
contra don Francisco Guijarro 
Lóoez 
Id dictando normas a que han 
de ajustarse las Autoridades 
Administrativas, Bancos, enti-
dades y particulares que tu-
vieren en depó.sito, administra-
ción u otro concepto, bienes 
del caudal nrivado de don Al-
fonso de Borbón 
¡Vlinrsterio de Obras Públicas 
Id. nombrando Secretario de ¡a 
Junta de Detasas de Madrid 
a don Laureano Novoa Ya-
rda 
P.isiii.is 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Or len referente a la depura-
ción del personal de las Cajas 
(Colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión ... . 2221 
Id. aprobando un nuevo modelo 
de Póliza colectiva de Acci-
dentes del Trabajo de la Com-
pañía Vascongada de Segu-
ros y Reaseguros de San Se-
bastián 2221 
Id. rectificando ei texto de los 
artículos sexto, séptimo y déci-
moauinto de la Ley de 19 de 
abril creando el Instituto Na-
cional de la Vivienda . ... 2221 
i Ministerio de Defensa Na-
cional 
Subsecrefaria del Ejército 
2219 
2219 
2220 
Orden nombrando Artificiero 
provisional, y destinándole a 
don Manuel Cortés Costales y 
oíros ... -
Id. nombrando Ayudante de 
("ampo del General don José 
Iruretagoyena Solchaga, ai 
Comandante dé Infantería, re-
tirado, don Miguel Solchaga 
Zala 
Id. destinando al Comandante 
de Artillería don Luis Sarto-
rius Díaz de Mendoza y otros 
Jefes y Oficiales 
Id. rectificando la de destinos 
de 10 del actual, en lo que se 
refiere al Sargento provisio-
nal de Artillería don Mariano 
Rodríguez Fernández .. 
Id. confirmando en su destino al 
Teniente Coronel del Arma de 
Ingenieros don Luis de la To-
rre Capelasteguí y otros . 
Id. destinando al (Capitán de In-
genieros don Enrique García 
Sala y otro • • • 
Id. id. al Coronel de Intenden-
cia don Vicente García Enci-
nar y otros • • , 
2220 Id. id. al Auxiliar Princioal de 
ínter>r!encla don Rafael Jura-
do Medina 
Id. id. al Veterinario nrimero 
don Blas Martínez Inda y 
otros ••.- "J 
Id. id. al Sargento provisional 
de Veterinaria don Leonardo 
2220 Ramírez Cerezo 
Id. id, al Maestro herrador pro-
visional don Adolfo Caoaco 
Rodríguez V otros , , . 
Id. rectificando U antieue^á 
de nombramiento del Mae.^ ro 
herrador provisional don Ka-
2221 món Núñez x\rias ••• 
2222 
2222 
2222 
2225 
2223 
2224 
2224 
2224 
2224 
222-f 
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Id. señalando las propuestas de 
los Suboficiales y Sargentos 
de Infantería reintegrados a la 
situación de actividad por Or-
den de primero del actual 
(B. O. núm. 93) 2225 
Id. disponiendo pase a la si^  
tuación "Al Servicio del Prc-i 
tectorado" el Comandante de 
Infantería d o n Femando 
Ochoa Malagón y el Alférez 
provisional de la misma Ar--
ma don Juan de la Puente 
Menéndez 2225 
Id. id. "Al Servicio de otros Mi-
nisterios" el Teniente provisio-
nal de Infantería don Alfonso 
Martínez Almeida 2225 
Id. id. de "Disponible guber-
nativo" el Teniente de Com-
plemento de Intendencia don 
Andrés Adorna Gil 2225 
Id. pasando a la situación "Al 
Srvicio de otros Ministerios" 
el Capitán de Infantería don 
Luis Muñoz Repiso de Vaca 
y otro 2225 
Id, id. de "D'snonible guber-
nativo" el Alférez provisional 
de Infantería don José Igle-
sias Alonso 2225 
Id. volviendo a activo el Al-
férez provisional de Infante-
ría don José Gutiérrez Sán-
chez ... 2226 
'Adminisfración Central 
S U R « ; K C R E T A R I A DEL INTE-
RIOR.—Servicio Nacional de 
Sanidad—Interesando de los 
Deleeados de Hacienda de las 
provincias que se detallan la 
expedición mensual con ca-
rácter de 'a íustificar" de las 
cantidades aue se mencionan 
a nombre de los señores Ins-
pectores provinciales de Sani-
dad 226 
DIA Zi 
Ministerio de Hacienda 
DIíCRETOS disponiendo el cese 
de los Delegados de Hacien-
da de Valencia, Alicante, 
Murcia, Albacete, Almería, 
Cíuadalaiara y Subdelegado de 
Cartagena 2228 
Id. nombrando Delegados de 
Hacienda de Valencia, Mur-
cia, Jaén, Cáceres, Albacete, 
lugo, Zamora, Guadalaiara y 
Cuenca, y Subdelegado de 
Cartagena 2229 
Páginas 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden separando del servido al 
Jefe de Administración don 
Fernando de Torres Martínez 
y al Auxiliar a extinguir don 
Teófilo Ruiz Estenoz 22.31 
Ministerio de Educación Na-
cional 
Ordenes resolviendo los expe-
dientes de depuración de los 
señores que se citan 2231 
Ordenes admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, a 
los Interventores del Estado 
en la Explotación de Ferro-
carriles don Luis Villamor 
Fernández y otros 2232 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del. Ejército 
Orden concediendo aumento de 
pensión al Caballero Muti-
lado Absoluto don Ricardo 
Martínez Ojinaga y otros ... 2233 
Id. concediendo eí ingreso en 
el Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados al soldado don Félix 
Avendaño García y otros ... 2234 
Id. id. a don Luis Valls García 
y otros 2234 
Id. pasando a la situación de 
"colocado" el Teniente de la 
Guardia Civil "iáon Diego Cal-
varro García 2234 
DIA 25 
Jefatura del Estado 
LEY aprobando el pian de 
Obras Públicas 2236 
Ministerio de la Gobernación 
Orden sobre vigilancia de las 
Sociedades de Asistencia Mé-
dico-farmacéuticas en la libe-
ración total del territorio na-
cional ... 2243 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alférez ho-
norario Auxiliar de Contabili-
dad al soldado Edesio Fuentes 
Fuentes ... 2243 
Id. confirmando en su empleo 
a los Tenientes de Comnle-
mento y provi.stonales de In-
fantería y confirmando el de 
Teniente de la respectiva Es-
TTTT 
Páginas 
cala a los Alféreces de Com-
plemento y provision;rles de 
dicha Arma, cuya relación 
empieza por don Juan José 
Menéndez García 2245 
Id. rectificando la antigüedad del 
Teniente provisional de Infan-
tería don José Martínez Vic-
toria 2245 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato .superior al Alférez pro-
visional de Infantería don 
José Gallego Recio y otros 2246 
Id. anulando el ascenso a Sar-
gento provisional concedido 
al Cabo Antonio Pozo Sanz 2246 
Id. rectificando la de 13 de ' 
enero de 1938 (B. O. núme-
ro 451), por la que se con-
cede por duplicado el ascenso 
a Sargento provisional a don 
Felipe Sánchez Manzano 2246 
Id. confirmando en el empleo 
de Sargento nrovisional a don 
Humberto Moreno Gil 2246 
Id. confiriendo el cmnleo supe-
rior inmediato al Alférez 
provisional de Artillería don 
Luis Manuel Alvarez Naves 2246 
Id. ascendiendo a Sargento al 
Cabo de Ingenieros don Lo-
renzo Segovia 2246 
Id. confiriendo el ascenso al 
empleo inmediato superior 
al Alférez de la Guardia Ci-
vil don Ramón Moreno 
Ayape 2246 
Id. confiriendo el empleo supe-
rior inmediato al Alférez de 
Complemento de Artillería 
don Victoriano Gutiérrez Gar-
da y dos más ... 2246 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizando a Alfredo Nogué 
Ciurana y otros 2247 
DIA 26 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores 
DECRETO nombrando Minis-
tro de España en Bogotá a 
don Luis Avilés y Tiscar ... 2250 
Orden reorganizando el Tribu.^  
nal Seleccionador a que se 
refiere el Decreto-Ley de 21 
de enero de 1938 2250 
Ministerio de Justicia 
Orden .sobre propuestas extra-
ordinarias de concesión del 
beneficio de redención de 
penas por el trabajo 2251 
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Id., admitiendo al servicio, con 
carácter provi.sional, al Jeft-
del Cuerpo de Prisiones don 
Antonio Paredes Mozas ... 2251 
[d. id. id. a los funcionarios de \ 
Prisiones don Fernando Gar-
cía González y otros 2251 
Id. determinando normas a que 
ha de someterse el Cuerpo de 
Médicos del Registro Civil 2251 
Id. design.mdo a don Federico 
Bravo y López, Oficial Le-
trado, para la depuración de 
la conducta de los Médicos 
del Registro Civil 2251 
W. .haciendo extensivos los be-
neficios concedidos a los hi-
jos de reclusos trabajadores 
a los mayores de quince años 
imposibilitados para el tra-
- bajo 2251 
Id. aplicando a diversos Juzga-
dos de Primera Instancia el 
sistema de denominación y 
competencia establecido por 
Derceto de 3 de mayo de 1932 
y de 4 de marzo de 1933 ... 2252 
Id. nombrando Magistrados su-
plentes de ¡as Audiencias 
provinciales de Gerona, Pon-
tevedra, Teruel y Tarragona 2252 
Id. nombrando, con carácter in-
' terino, Juez de 1.3 Instancia 
de Colmenar Viejo a don Al-
berto García Martínez 2253 
Id. admitiendo al servicio y nom-
brando. con carácter interi-
no, Jueces de 1.2 Instancia e 
Instrucción de Albacete, nú-
mero 1 de Alicante, núme-
ro 1 de Almería, Ciudad 
Real y Brihuega 2253 
(d. reintegrando a las Secre-
tarías de los Juzgados de 1.? 
Insiancia número 10 de Ma-
drid, Vera y Pozoblanco a 
los antiguos titulares 2253 
id. nombrando Magistrados su-
plentes de la Audiencia Te-
rritorial de Pamplona a don 
Pelayo Moreno y don Segun-
do Peralta Tejada 2254 
Minisl.erio ele Hacieníia 
Orden prorrogando la morato-
ria en la provincia de Bar-
celona ... 2254 
ftlinisterio de Educación 
• Nacional 
Orden instituyendo el Patro-
nato de ¡a Fundación "Cole-
gio de Santa Isabel", en Ma-
drid ... ... 2254 
(d. disponiendo que los Gru-
pos Escolares de Madrid que 
se mencionan, se denominen 
en adelante en la forma que 
se expresa 2255 
Id. sobre los Institutos de En-
señanza Media de Valencia 2256 
Id. regulando la conmutación 
de asignaturas aprobadas en 
las Facultades de Derecho y 
Filosofía V Letras por sus 
similares de las Escuelas de 
Comercio 2256 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ampliando a las Enfer-
merías de ganado de Marrue-
cos la de 22 de octubre de 
1938 sobre ración de pienso 2256 
Id. confiriendo el empleo de 
Alférez de Infantería al. 
Alumno don Ricardo Aro-
zarena Girón 2256 
Id. id. empleo superior al Al-
férez de Caballería don Mar-
celino Coiodrón de la Mota 2256 
Id. anulando el ascenso del Te-
niente Coronel de Infantería 
don Enrique San Martín 
Avila ... 2257 
Id. confirmando en el desem-
peño y consideración del em-
pleo de Alférez de Infantería 
al Alumno don Federico Se-
rrano Bloy 2257 
Orden abriendo un concurso 
de 40 plazas entre los Alum-
nos de las Escutías especia-
les de Arquitectos e Ingenie-
ros Agrónomos, de Caminos, 
etcétera, para ingresar en el 
Cuerpo General de la Ar-
mada con el empleo de Guar-
dia Marina 2257 
Id. disponiendo la baja en la 
Armada del Capitán Médico 
provisional don Jo.se Perre-
ro Vclasco 2257 
Id. id. id. en las listas de bu-
ques de la .Airmada de las 
lanchas "G-l" y "G-2" . ... 2258 
Id. autorizando al Contralmi-
rante Excmo. Sr. D. Rafael 
Estrada y Arnáiz para usar 
la Gran Cruz de la Orden de 
la Corona de Italia 2258 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo la asimila-
ción de Veterinario 2.2 a los 
Veterinarios terceros, asimi-
lados, don Jerónimo Lozano 
Alejandre y otros 2258 
Id. id. el ascenso al empleo in-
mediato al Sargento del Cuer-
po de Inválidos don Máxi-
mo Fernández 2258 
Id. id, aumento de pensión so-
bre la que disfruta al Ca-
2253 
í ' á g i n j j 
ballero Mutilado Absoluto 
don Antonio Mateos García 2258 
Id. id. premio de efectivida'd al 
Comandante don Fernando 
Sánchez y otros 
Id. disponiendo la devolución 
de !a cantidad que se indica 
a Manuel Cantorna Arán ... 2258 
Jefatura de Movilización. Ins-
trucción y Recuperación 
Militarizando a Juan de la 
Fuente de la Cámara y otros 2259 
Administración Central 
GOBERNACION. - Subsecre-
taría de Prensa y Propagan-
da.—Anuncio prorrogando li 
entrega de trabajos para el 
primer concurso anual de 
"Autos Sacramentales" 2262 
OBRAS PUBLICAS. - Subse-
cretaría.—Destinando a la Je-
fatura de Obras Públicas de 
Gerona ai Ayudante don 
lusto Nieto Galván 2262 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Servicio Nacional de Indus-
tria. — Resolución del expe-
diente de la entidad que se 
cita 2262 
DIA 27 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETO nombrando Emba-
jador de España en Bruselas 
a don Eduardo Aunós y Pí-
rez - 226Í 
M inisterio de Justicia 
Orden sobre transcripción de los 
• matrimonios canónicos en los 
Registros Civiles •• 
Id. concediendo libertad condi-
cional a catorce penados ... 
Ministerio de Educación 
Nacional 
2264 
22éS 
m 
Orden disponiendo la publica-' 
ción dei Proyecto de Ley so-
bre Reforma universitaria pa-
ra informe de los claustros 
universitarios 
Ministerio de Defensa Na-
cional 
O r d e n conf i r iendo el empleo in-
m e d i a t o super ior al Alférez 
d e In fan te r í a don Adri.'ín Ja-
• r ami l lo Noga le s •• 
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2270 
2270 
2270 
2270 
2270 
2271 
Id. confiriendo el empleo inme-
diíío superior al Alférez de 
Infr.ntería don José Menor Ba-
rriga 
]d. anulando el ascenso del 
Teniente de Caballería don 
Gonzalo Peche Sánchez Ar-
iona y otros 
Id' id. don Mariano Fernández 
de Alarcón v Montojo 
Id. id. al id. de Caballería don 
Hierotfio Fernández Hernando 
Y otro 
Td. id. a los Sargentos de Ar-
tiUería don Hipólito Barrado 
Mateos y otros 
Id. confiriendo el empleo de 
Teniente al Alférez de Inge-
nieros don Primo Várela 
Seiias ... ... 
]d. id. al Alférez de Ingenieros . 
don Miguel Herrero Mayor 2271, 
Id. causando baia en el Ejér-
cito, por fallecimiento, el ^ 
General de Brigada de la 
Guardia Civil, en situación de 
reserva, don Emilio Mola 
López 2271 
Jd. concediendo la Medalla Mi-
litar al Teniente don Delfmo 
Alvarez Soto y otro Oficial 2271 
Id. reingresando en la situación 
de actividad al Teniente Coro-
nel de Estado Mayor, retira-
do, don Lucas Cebreiros Cu-
ricses 
Id. id. id. id. al Comandante 
de Infantería don Alfonso Du-
ran Loyzaga ... 
Id. id. al Comandante de Infan-
tería don Abelardo Calleja 
Diente v otros Jefes, Oficia-
les V Clases de las distintas 
Armas ... 
Td. id. al Suboficial de Infante-
ría don Fausto Hernández 
San Román y otros 
Id. id. al Comandante de Ca-
ballería, retirado, fallecido en 
acción de guerra, don Juan 
Suelves v Goveneche ... ... 
Páglrac 
2271 
2271 
2272 
2272 
2272 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando al Arma de 
Aviación al Capitán de Cor-
beta don Antonio Núñez 
Rodríguez y otro 
]d. disponiendo pase al Servicio 
de Aviación el Capitán Mé-
dico de la Armada don Ma-
nuel González E.scaño 
Orden nombrando Ajustadores 
provisionales, y destinando, a 
don Manuel Freire Vila y 
otros . . 
IJ. nombrando Armeros provi-
^ sionalcs, v destinando, a don 
2272 
2272 
2272 
Emilio Rodríguez Cano y 
otros ^ _ .2273 
Id. confiriendo el empico de Al-
férez provisional de Infante-
ría al Alumno don Manuel 
Castro González y otro ... 2273 
Id. id. inmediato supej-ior al 
y\lférez provisional de Infan-
tería don Carlos Señorán 
Sánchez y otros ... 2273 
Id. ascendiendo a Sargento de 
Infantería al Cabo don Julio 
Lombardero Forneas 2274 
Id. confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Artillería don Ale-
jandro ds. Calonge y Fran-
cés y otro 2274 
Id. ascendiendo al empleo in-
mediato al Alférez provisio-
nal de Ingenieros don José 
Egea Pardas ... 2274 
Id. id. al id. don Antonio J^ot-
ger -Mateu ... 2274 
Id. id. al id don Rafael Me-
dina Quesada 2274 
Id. confiriendo el empleo de 
Teniente Médico, asimilado, a 
los Alféreces Médicos, asimi-
lados, D. Marcos Sendino Gar-
cía y otros 2274 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo pase a la si-
tuación de "Procesado" el 
Capitán honorario de Ingenie-
ros don Alvaro jMenéndez 
García 2274 
DIA 28 
Jefatura del Estado 
DECRETO disponiendo cese en 
el cargo de Ministro de Edu-
cación Nacional don Pedro 
Sáinz Rodríguez 2276 
Ministerio de Educación 
Nacional 
DECRETO sobre funciones del 
Instituto de España en el or-
den científico ., ... 2276 
Id. nombrando Vicepresidente 
del Instituto de España a don 
Julio Palacios Martínez ... 2278 
Id. sobre creación del Colegio 
de las Españas 227S 
Ministerio de Obras Públicas 
DECRETO con.stituyendo una 
Comisión Administrativa de 
Puertos a cargo directo del 
Estado para la Administración 
de iodos ¡os puertos nacio-
nales 2279 
Páginas 
Id. disponiendo que el Regla-
mento general para la orga-
nización y régimen de las 
Juntas de Obras y Servicios y 
de las Comisiones Adminis-
trativas de Puertos, aprobado 
por K. D. de 19 de enero 
de 1928, se aplique sin ex-
cepción a todos los referidos 
organismos 2280 
Id. disolviendo el Gabinete de 
Accesos y Extrarradio de Ma-
drid y atribuyendo a la Je-
fatura de Obras Públicas de 
la canitaí los servicios depen-
dientes de aquél 2280 
Ministerio de Justicia 
Orden separando del servicio 
a los funcionarios de Prisio-
nes que se citan 2281 
Id. admitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, a doña 
Lucía Vela Espilla y otras ... 2281 
Ministerio de la Gobernación 
Orden extendiendo a la Dipu-
tación Provincial de Murcia 
la Orden de 25 de enero úl-
timo 2281 
Id. nombrando la Comisión de 
Reconstrucción para las pro-
vincias dañadas por la Gue-
rra ... 2282 
Id. creando una Comisión para 
efectuar en Madrid los come-
tidos de Beneficencia que se 
señalan 2282 
Id. nombrando la Comisión de 
Reconstrucción de Madrid y 
su provincia ,,. 2283 
Id. sobre uso de emblemas, in-
signias. etc 2283 
Id. nombrando Secretarios de 
Orden Público del Gobierno 
Civil de Sevilla a don Ma-
nuel Muñoz Filpo, y de Pon-
tevedra, a don Casiano Cos-
tas Posada 2284 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando la circula-
ción de sellos de Correos con 
la efigie de S. E. el Jefe del 
Estado, Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ... ... 2284 
Miliisterio de Industria 
y Comercio 
Orden admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, al 
Presidente del Consejo de In-
dustria don José Montes Gar-
zón 228f 
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Id. aprobando los nuevos pre-
cios de los hilados de algo-
dón nacionales 2285 
Id. separando del servicio a los 
funcionarios que se relacionan 2286 
Id. sobre la veda de la pesca 
de arasire 2286 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando Directores, 
Secretarios e Interventores en 
Institutos de Enseñanza Me-
dia ... 2288 
Miiirsterio de Obras Públicas 
Orden readmitiendo al servicio 
del Estado, sin imposición de 
- sanción, a los funcionarios 
del Cuerpo Tccnico-Adminis-
Irativo de Obras Públicas, 
don Pedro Pablo Bemad y 
otros 2289 
Id admitiendo al servicio del 
Estado, sin imposición de 
sanción alguna, a los Ingenie-
ros Tefes del Cuerpo de Ca-
minos, Canales y Puertos, 
don Antonio Veyruiíes y Ló-
Dcz de Armentia y don Emi-
lio Arévalo 2289 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden autorizando, al Gene-
ral don José López Pinto pa-
ra usar sobre el uniforme la 
Gran Cruz de la Orden de la 
Corona de Italia 2,289 
Id. suspendiendo 1 a s Orde-
nes insertas en los BB. OO. 
números 79 y 82 de marzo 
último, por las que se convo-
caba Cursos de Tripulantes 
y Oficiales de Aeródromo ... 2290 
Id. destinando al Arma de Avia-
ción al Comandante de Infan-
tería don Eusebio Verda del 
Vado 2190 
Subsecretaría del Ejército 
Orden declarando de utilidad 
para ei Ejército la obra titu-
lada "La Oficialidad provisio-
nal, de Complemento, asimila-
da y honorífica de lá España -
Nacional" 2290 
Id. disDoniendo la baja en su 
empleo del Teniente provi-
sional Auxiliar de Estado Ma-
yor don Alvaro Vélez Cal-
2290 
Páginas 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo pase al ser-
vicio de otros Ministerios el 
Oficial Tripulante de Avión 
de Guerra don losé Navarro 
Reverter Lamas 2290 
DIA 29 
Jefatura del Estado 
DECRETO encargando interi-
namente del Ministerio de 
Educación Nacional al Exce-
lentísimo Sr. Tomás Domín-
guez Arévalo, Ministro de 
Justicia 2293 
Vicepresidencia del Gobierno 
DECRETO concediendo honores 
n\i]itares a la Virgen de Co-
yadonga 2293 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
DECRETOS declarando dispo-
nibles al Embajador don Ber-
nardo -Almeida v de Herre-
ros, Ministros Plenipotencia-
rios de primera clase D. Joa-
quín Carrillo de Albornoz y 
Faura, don Manuel Alonso de 
Avila V Ikrnabeu, don Ma-
' riano Fáhregas y Sotelo, de 
segunda clase don Eduardo 
Vázquez Ferrer, de tercera 
clase don Gerardo Montero 
Villegas, don Pelavo García 
' Clav V Alvare::, don Fran-
cisco Clerc de Lasalte v don 
Enrique de Luaue v Rubíes 2293 
Id. nombrando Cónsules gene-
rales de España en Nueva 
York a^  don .Miguel Esoinós 
y Bosch, y en Jerusalén a 
don Manuel del Moral y Pé-
rez Aloe ... 2295 
Id. id. Consejero de la Emba-
jada de España en Lisboa a 
don Manuel Allendesalazar y 
Azpiroz, Mini.stro Plenipoten-
ciario de tercera clase 2295 
Id. id. a los Secretarios de Em-
bajada de primera clase, en 
Bruselas, a don Ernesto de 
Zulueta e Isasi, y de las Le-
gaciones de Helsinki a don 
Femando Valdés e Ibarguen, 
en Copenbaí?uc a don Ramón 
María de Pujadas y Gastón, en 
Riga, a don Luis de Olivares y 
Erugüera, en La Asunción a 
don José Gflllostra y Coello 
de Portugal, y en La Paz a 
don Adolfo Pérez Caballero 
V Moltó 2295 
Páginas 
Id. ascendiendo a don Fernan-
do de Kobbe y Chinchilla y a 
don Rafael Romero y Ferrer, 
Secretarios de Embajada de 
segunda clase, a la categoría 
inmediata superior y desti-
nándoles en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores 22% 
Id. id. a don Federico Olivan v 
Bago y a don Luis de Silva 
y Goyeneche, Secretarios de 
Embajada de segunda clase, 
a la categoría superior inme-
diata y destinándo'es a las 
Embajadas de España en San-
tiago de Chile y Washin-'ton 2295 
Id. id. a Ministros Plenipoten-
ciarios de tercera clase a don 
Alvaro Seminario y Martínez 
y nombrándole Cónsul gene-
ral de E.soaña en San Pablo, 
V a don José Ricardo Gómez 
Acebo V Vázquez, en Valpa-
raíso, . ; • 2297 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, al 
Practicante del Servicio Sani-
tario Colonial, en situación 
de excedente forzoso, don 
Enrique Atané Amo 
Id. dejando sin efecto la de 2S 
de'marzo nombrando Admi-
nistrador de Rentas a dor. 
Manuel Veiga González 
Id. disponiendo cause baja de-
finitiva como Portero de lor 
Ministerios Civiles don Mi-
guel Prieto Montoya 
2297 
2297 
229S 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Orden sobre depuración de pct-
sonal subalterno 
Ministerio de Hacienda 
Orden sobre aplicación de la 
Ley de Responsabilidades Po-
líricas • • 229» 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando definitivamen-, 
te del servicio y dando de baja 
en el escalafón a que pertine-
cen a los señores que se citan 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo el empleo 
inmediato superior al Coman-
dante de Infantería don Emi- ^ 
lio Juste Itaola ... ' ' 
>1 
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1. 
I . J 
;¡ \ndo el ascenso del Co-
• J \ntc de Infantería don 
. V Gallego ... 
ndiendo al Alférez de 
:, 'cria don José Piñaña y 
i al Alfére: de Infante-
: in José Utrera Gutié-
áricndo el empleo in-
1' tp superior al Sargento 
ibaliéría don Francisco 
•s Jesús 
Jdíendo al Teniente don 
Ruiz González 
' izando, al Teniente don 
; 1 dé Ariza para usar 
i-'gnia de la Orden Meh-
cdiendo libertad condi-
• a don Jos? Prtiz 
. !a Medalla de Sufri-
• ••>b por la Patria al Te* 
Coronel, habilitado, 
' ascbio Valle y otros ... 
la Orden de San Her-
-. 'í'.ildo al Teniente Coro-_ 
Caballería don Emi-
1 V.uimonde y ofrb's ... 
• Tc-
• f ^ o n Eustaquio' Tídme-* 
i.cliín 
> ftienJo el pase a la re-
. ici Coronel de Artille» 
n Felipe Iracheta Mas-
-•1 Coronel de Artillería 
L • loncio Aspe Bahamon-
Capitán de la Guar-
' i-'ii don Luis Lefler ... 
•iel Capitán de Cara-
don Ramón Vázquez 
>td ... ":,. •.•.. 
-ido a la situación de 
• ••.! •  el Teniente Coronel 
^ ido Mayor don José 
iC.i Rodríguez 
I- 1 ' Teniente Coronel de 
..n'.:íía don Manuel Ro-
.. .i'aiián 
Coronel de la Guardia 
on Evaristo Peñalver 
Oficiales de la Guar-
• 1, de In.fantería y Ar-
Tcnicntc Coronel de 
• ' • :.fcros don Ricardo Ba-
<•, Teniente Coronel de 
. cros don José Mar-
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
•2365 
¿306 
2306 
2306 
2306 
2306 
2306 
2306 
2306 
2307 
2307 
•230S 
Páginas 
Subsecieiarííi del Eicrcifo 
Orden dictando n'ornias para 
el percibo de haberes de los 
Mutilados comprendidos eu 
los artículos 24 y 64 del Re-
. glamento d c 1 Benemérito 
Cuerpo ... 230S 
Id. destinando a los Jefes, Ofi-
ciales y Suboficiales que se 
encuentran actualmente en 
las Comisiones Ciasitlcado-
ras de Prisiones de Guerra 250S 
Id. publicando formularios para 
revisión de Escalas 230S 
Id. rectificando la antigüedad 
' del Teniente de Infantería don 
Pascual López Navarro ... 2306 
Id. ascendiendo a los Alféreces 
Médicos asimilados D. Car-
los Alvarez y otros ... 250S 
Id. confiriendo el empleo Inme-
diato superior al Alférez pro-
visional de Infantería D. José 
González y otros 2510 
•Id. id. al Alférez provisional de 
la Milicia de F. E. T. v de 
las J. O. N- S.' don Marcial 
Martín Seri'ano y otro 2310 
Id. id. de Alférez de Infante-
, ría a don Plácido López ^'ega 2310 
Id. rectificando la de 26 de oc-
tubre de 393S (B. O. núme-
ro 121), por la que se con-
• cede el ascenso a Sargento 
de La Legión al Cabo don 
Gregorio Vázquez 2310 
Id. confiriendo el empleo in-
mediato al Alférez provisio-
nal de (caballería don Anto-
nio Sánchez González y otro 2311 
Id. id. al Alférez provisional 
de Artillería don Jesús Vicen- • 
te y otros 2311 
Id. id. ai Farmacéutico tercero 
asimilado don Eugenio Se-
' rrano y otros ... 2310 
Id. confiriendo el empleo de 
' Sargenío provisional de In-
fantería y destino al Alum-
no don Emilio Jiménez Sán-
chez y otros 2511 
Id. id. de Alférez provisional de 
Infantería y destino al Alum-
no don Enrique Revuelta v 
oíros ... ... 2315 
Id. id. al id. de Infantería y des-
tino ai Alur.ino LV Ber.igno 
Ruiz y o.'ros ' . 231-' 
Id. _ desti!iand,5 al Coronel de 
Caballería don José Arce v 
Oíros ' ' 
Página.»' 
Id. id. al Comandante de Ar-
tillería D. Antonio Adalid y 
otros . . 231Í 
Id. id. al Suboficial de Artille-
Tía D. Manuel Estévez y otros 23lí 
Id. id. al Coronel de la Guardia 
Civil D. Benito de Haro y 
otros . 23 U' 
Id. id. a la Auditoría del Eiér-
cito de Ocupación de Madrid 
a D. Rafael Calvo de Garci-
llan ... 25n 
Id. id. ai iMaestro de Taller don 
Francisco Fernández y otros 25U 
Id. ascendiendo al Brigada de 
Infantería D. Ildefonso Baque-
To y otros 251* 
Id. rectificando los nombres o 
apellidos del personal que se 
cita ... 251S 
Id. reingresando el Suboficial de 
Infantería D. Luis Arce Ji-
meno 2518 
Id. señalando puestos de los 
Suboficiales de Iníantería re-
integrados por Orden de 12 
del actual (B. O. núm. 104) 2515 
Id. rectificando ia antigüedad del 
Suboficial D. Juan Piqueras 
Gómez y siete más y la del 
Sargento D. Francisco Este-
ban 2515 
DIA 30 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden determinando la cuantía 
de los haberes que han de 
percibir los funcionarios ci-
viles sometidos a depuración 
durante el tiempo que ésta se 
efectúa ' 2520 
Ministerio ele Justicin 
Orden desienando luez Insfiuc-
tor para los expedientes deri-
vados de las inforjiiaciones ins-
truidas a los funcionarios d>; 
este Den.irtamento presenta-
dos en Barcelona 
Id. íJ. id. para ia dcnuracióii 
del perso.iial Je Pri'^ 'onev e:i 
^L d^rid D. Manuel Día; Lu-
que 
Id. sobre sus^r'^siói' de ;'.rocc-
diniitn/iis civiK" (le r-'-j.-írr 
conienci«'':o, en los ai:r haya-' 
intervc-niilo fnncionarios al 
ser\ icio di- la Joinina-'ión roía 
Id. acordando aiiioliar la Comi-
.sión conferida al Juez Instruc-
tor de los fuiicionariüs de c t^e 
'Ministerio presentados en Ma-
. drid 
I'IC 
2320 
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Ministerio de la Gobernación 
Orden creapclo ¿1 Instituto Su-
perior de Enseñanza e Inves-
tigaciones Sanitarias 2321 
Ministerio de Educa r 'óa 
Nacional 
Orden facuítnndo al Subsecreta-
rio para el despacho, por de-
lef»ación, de los asuntos del 
Ministerio 2322 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden d":n'>'>!cndo que los Te-
fes, Oficiales v Si-bofiríales, 
retira'-lns, ave Iiav-'>i 
dos el reingreso, remitan nuc-
Páginas 
va declaración jurada y certi-
ficados de los servicios presta-
dos 2322 
Id. señalando haberes aí Agre-
gado Militar a la Embajada 
de España en París, Teniente 
Coronel de E. M. D. Antonio 
Barroso Sánchez Guerra .. '2323 
Id. autorizando al General don 
Luis Valdés Cavaniiles para 
usar sobre el uniforme la Me-
dalla de Oro de la Cruz Roja 
Española 2323 
Id. concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al 
General D. Carlos Guerra Za-
gala y a su esposa 2323 
Id. declarando con derecho a 
pención a D. Sertjio Fernán-
(le-. lo'-t i^-x; V otros 2323 
Id. reingresando en la situadón 
de actividad aí Teniente Coro-
nel de Estado Mayor, rclirado, 
D Manuel Estada Soláns y 
otros J3j 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disolviendo los OrMnis-
Dios directivos de Colegios 
de Huérfanos y Montepíos 
Militares de la zona española 
recientemente liberada ... ... 
Id. rectifican'do.los destinos asig-
nados a los Tefes, Oficiales y 
Suboficiales de l a s disueltas 
Comisiones Clasificadoras de 
Prisioneros de Guerra 232 
Id. confiriendo destino al Bri-
gada-Practicante D. Isaac Be-
doya Llanas y otros 232| 


